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Salón Víctor a hugema
hifiíéá- f r Gran DEBUT
Hoy gran función* eñ secciÓñ dóñiitpa
de 7 y media a 12 de la noche, ex ibi n­
dose por última vez la ma'gistrá) fiá’icula 
LA PÍRÍNCE$A ELENA
S U S C R IP C IO N  
K á l a p t  H a »  A l *M($
fr o v lB d a s :  S p in », jbrfawmfep*
íMaodón, Á&MnUtn&déu y T(dhr&
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K é m a ro  ««© Ito.vS  © éa iim es
M A L A  G A
a & R T E S  2DE KOVfEMBRE l ü S
P e t a  p e í a i s
Todo por el amor
de fotografía limpia y hermoso, hoy so exhiba por segunda y última vez.
B ita c a , O'SO.—G enera l, ¿ ‘IB .— Media® g;eu©**dd», 0*1-0'
Ultima exhibición • de ia; précióáá pelí­
cula cuyo Ululo «a ’
SACRIFICIO
Completará el programa la preciosa 
cinta
Luna de miel interrturipjda
Mañana, miércoles especial, gran es­
treno y el Vierne», día de moda.
Plateas, ptes. 2 00; Butaca, fififi; Ge­
neral, 0 15; Media, 0‘10.
los notables acróbatas malabaristas
, J E R L A V A L S  and . LER1N
Grán atracción, Número de primor orden.
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Escogido programa de canciones por la hermosa y aplaudida artista E Q G A  D E L  P A P A
K ü a  a A  ■ 1 — jk éa>A n  ■ >Tl A  A. A ’
El principal Cinematógrafo de Málaga 
acción continua desda lss 6 de la tarde 
Programa:Exito de 1® cinta americana
HAZAinAS d e  t o r o  n e g r o
La preciosa -cinta naturalista
l y i  A  N  O  La I T A  Ia" A  R I  l\ l A S  | Estreno dé ?-T§^fbáócionáhte película
Gran éxito do esta celebrada artista y de las simpáticas bailarinas | marca «Savoia», en 3 partes y 1350 me-
D O R I T A - S I L V I R D I  . _
B w g N u  piücttia».. , , j c¿ 5 v -f-iy , .■ . • | a .  T R IA N G U L O  V E R S E
Secciones a las ocho y a las diez. Sección continua en las localidades. I Palcos con 6 entradas 3 pt&a., -Ruta»®,
Platea,. 3 pésalas. — Butacay^uflO , General, 0 20 | 0 30, ^ntrAda gener®!, 015, Msák, 010.
El
Mañana, despedida'de Dorita-Silverdi. El jueyes debut de Saiesie y Revoltosa. |. Npt¿: Mana na día de moda estreno de 
viernes gran debut: PEPITA RAMOS «La Goyita »
-tó
■ ** rn«HWwv*»TiiB»iM
 ̂ «La conquista, do los diamantes.»
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica da mosálcos hidráulicos y piedra «rtiflcial, premiado con medalla do oro en varías 
exposiciones - Casa fundada en 1884. Lía más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejpres marcha
JOSE HIDALGO ESPILDORA 
EXPOSICION . m a t a o i a  • • FABRICAT «»mí am 1 O >• A Li A v» Arqués de Larios, 12 ; ; B í l  U tt 'w *  • ; PUERTO, 2
Éapeoialidades — Baldosas imitación a mármoles y moeálco romano : Zócalos de relieve con
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Esta casa tiene ya completo el surtido general de articulos para la presente estación y 
próxima de invierno que epmo de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precioB ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido ea lanas y sed̂ s, última creación de 
la moda; pielea legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 18u 
epus para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del publico la preferente aten ción que ésta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patanes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gasto, saldos 
permaatntes én dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
V,
J. Relosillas, número 17, de ocho a once 
de la hecha.
Centro Republicano Federal, calle Con- 
' vaieokhfes, número 11 , piso principal.
Cuarto distrito
Can tro I nstructivo de dbrercs republi- 
eanos del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20, de siete a onca 
de la noche.
En esté Centro, y a cualquier hora del 
iáiá y también de nctche, poduá'h adquirir 
los «lectores que así lo deitéitr^úaiiids 
da toe se relacionen con las próximas 
elecciones municipales..
Quintó distrito .
Moreno Rey (antes G&on») número 8 
de doce a seis dé la tarde y ĵ e ocho a diez 
de ia noche. v ,
Sexto distrital . -
Centro Rapuba'c&üo Instructivo Obre­
ro, Cerrera de Capuchinos, número 50 
de ocho a once de ia noche.
Séptimo distrito 
Calle de la Trinidad número 30.
Octavo distrito 
Pasillo de S*ntb Domingo, r.úm. 26.
Noveno distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre­




Se ruega a los republicanos que hey&n 
desempeñado en pasadas elecciones car­
gos de interventor o apoderado en este 
distrito, se pasen por ei centro electoral 
del partido, calle de Moreno R&y (antes
A  medida que se aproxima la fecha 
de las elecciones municipales se ad­
vierte mayor actividad y entusiasmo 
«n los elementos de la Conjunción re 
publioano-socialista que, sin rencillas 
que la dividan, sin discrepancias que 
debilíten su acción, procediendo los 
tres partidos conjuncionados con per­
fecta unidad de criterio, se disponen a 
luchar contra sus adversarios con el 
mismp denuedo de siempre, paralo 
grar él triunfo de su honorable y pres­
t ig io »  candidatura.
Se halla ésta, como toda la opinión 
sincera e imparcial de Málaga há podi­
do apreciar, integrada pór hombres de 
intachable condúetá, tanto en el térro- j 
no político como en el orden personal, f 
que ofrecen al pueblo y  a todas las cía- l 
ses sociales fírme y  sólida garantía de 
idoneidad, de honradef y  de moralidad, 
que es lo primero, lo único que se ne­
cesita para que la administración mu- i 
nicipal responda a las necesidades de 
U ciudad y  a las aspiraciones del ve­
cindario. No pide éste más que conce­
jales honrados y  esto lo son hoy como 
particulares los candidatos republica­
nos y  lo serán mañana como represen-
arrendamientos, onerosos para los in­
tereses públicos, de servicios indis­
pensables desatendidos, dé paraliza­
ción de toda cíase de obras etc., etc, 
o si-ha dé continuar lá marcha y la 
norma de condúetá trázada pór loa re, 
publicados y  que las fnáybrías munici­
pales de estos üttitóós años han > enido 
realizando en pro dé lá ciudad y de 
súsyeóínoí'
Ies pstatss din lustra á las humanas 
personas.
Por cao lindas éoncelliías qus al ieniro
vais sugestionadas por ia gá rru la .-p *k - 
brerla que el posta puso en labios da
Tuaípquaal ver cómo .se d«étí,zaa 
!hiz'áttié,;buril®adas por éí eélro ’b rf
don^ ih, e 4#nz&»
ll'ahte ó® Zorrilla, sentís én vuestros p®~ 
éhos:lá hosUlgia de la dorádé avéutiiré,
Di
del raptó y deí amor canden?*, no $n- 
frais, por os, qüs mé dais lástima. No 
es preciso para amar que haya capas y 
espadas, dueñas y escudares; don J uan 
está a vuestro lado, os mira y piensa con 
vosotras an osa hermosamente ¡oes aven­
tura. No importa quién sea, con tal qué 
sea un hombre. Después... a vivir prác­
ticamente, teniendo mucho cuidado é f 
que Vaeitró elegido ponga sÜ firmó al 
pie de una nómina robusta y segura.
■ Por qué ese don Juan de lá escena; 
pese ¿ todo el hechizo con que le rodeó 
Zorrilla, no fuó ni más ni menos quo un 
Chulo sinvérgúenze, que vivió' toda la 
vídá engañado dé lá manera más iiócen- 
té del mundo.
C R O N I C A
¿Han leido ustedes un suelto de «La  
Epoca* sobre la_ crisis? Es de una
leerlo, se
Porque en él se adivina ¡a verdadera 
.causa de la salida del Gobierno del 
triste personaje cuya actuación barce­
lonesa, después de lá semana trágica,
P R I M E R  D I S T R I T O
Gboba) número 8, de ocho a diez de la f tantea del pueblo en el Ayuntamiento, 
ñocha Igual ruego ée h«¡ce a los rapnb’ i* } No hay que insistir en este extremo, 
canos que quierán coepsr»bel triunfo da -
nuestros candidatos en dicho distrito.
Don Enrique Mapelli Raggio. 
Emilio Rodríguez Casquero.
** * i
S E G U N D O  D IS T R IT O
Don Antonio Gateía Morales.
t e r c e r  d e t r i t o
Don Enrique Robles Hurtado. 
Eugenio Puente Molina.
por que bien conocido» son en Málaga 
los nombres y  las cualidades de los 
dignos correligionarios que forman
CUatro Republicano ^atractivo J
, . . . . .  ., | La opinión publica en general y  el
del sex >o distrito. , cuerpo electoral particülarmétíté,—por
Por la presente ,se ruega a todos los qU0 aunque aquélla dé el concepto, 
correligionarios del barrio de Capuchinos , ¿ate gg el que da el voto y  con él 
y y  ro « t o r io » .  . l . c c ,m « s » ^ # .o t o  | ei triunfo ^  U i eieCcl'óoe. , - h a  de
mente .  los qui no lo faeíon, isisl»n di.- f  Coosidergr que en esta luoh* ea lo» 
rítmente y hora de las ocho de la noche, |  comicios que“ se avecina, habrá de de- 
al domicilio social, Carrera de Capuchi- cidírse la suerte debAyuntamiento y ,
Azcárraga, que le protegía. Y  ya no 
tienen por qué guardarle considera- , 
ciones..
Ugarte, abdgado de Sota, Ugatte, 
acusado repetidas veces en las Cáma­
ras,. tjgarte odiado por las izquierdas, 
seguía siendo una personalidad dentro < 
de las derechas gobernantes, Y  lo se­
guía siendo por que el bueno y  gordo 
don Marcelo, columna dé las institu­
ciones, expresidente del Consejo, pre­
sidente,del Senado, le imponía en todos 
los momentos de crisis.
. No teiuá otrá exigencia el anciano 




nos 50, ai objeto da ir recibiendo las ne­
cesarias instrucciones encaminadas al 
mejor éxito de la lacha que hemos de 
trabe? en la campaña electoral que se 
avecina.
Má ega 27 de Octubre de Í91S.—EÍ se- 
creierio, E. Rodríguez ~
C U A R T O  D IS T R IT O
D
99
n Antonio Blanca Cordero. 
Narciso Piñero Cuadrado.
Q U IN T O  D IS T R IT O
Don Carmelo Zafo a Milanés. 
Antonio Albanés Moreno.99
S E X T O  D IS T R IT O
m  ■
Don Francisco Serón Pizarro. 
Jí sé Guerrero González.
: ., ' S É P T IM O  D IS T R IT O
Don Domingo aá Jiménez.
JNarciso Perex fexeira.
S ép tim o d is tr ito  
Sa rurgs * *  republicanos que en pa- 
.,<!<. aleccione* í * ? * »  jw »m p*n.do 
cargos de interventor o apoderado en es­
te distrito, se pásen por el centro electo- 
rel del partido, cali* d© ¡a Trinidad, nu­
mero 30, »1 Domingo U  déi corriente, a 
les cuatro de ia tarde. Igual ruego se ha­
ce a los republicanos que quiérán coope­
rar *1 triunfo da nuestros sáúdidiíPS en 
dicho distrito.
Juventud Kepublícan»
Se ruega a íce socios de esta Juventud 
que quieran trabajar les elecciones en 
ei quinto distrito, concurran «1 Dentro 
electoral, Morano Rey número 8, de ocho
tengan puesto señalado en otro distrito 
para Is próxima lucha electoral.
por lo tanto, de los más importantes 
intereses de la población; esto es: si 
nuestro Municipio ha de pásar otra 
vez a manos de aquellos partido* polí- 
íicoe que tap deplorable recuerdo, tan 
lamentable historia dejaron de admi­
nistraciones pasadas, o si ha de conti­
nuar ejerciéndose por los quedan sa­
bido y logrado encauzarla, venciendo 
grandes dificultades, por derroteros de 
moralidad y de conveniencia para lo» 
Interesé» generales de la ciudad y del 
vecliidário,
Nosotros >t no querernos otra eos» 
finp qu» el p i f i a  de Málaga» desapái 
•ionda, imparcialrn«nte, sin prejuicios 
de idea», ni couvencíonaliimos poli#
Pero Azcárraga no podía ser eterno. 
Y  Azcárraga falleció, llevándose á la 
tumba' helada todas las ilusiones de 
don ¿Javier.
Y  don Eduardo Doto se ha apresu­
rado a deshacerse dé tan incómodo 
adláteré echándole por la borda en 
unión del pintoresco don Saturnino 
Esteban Coliantes, el hombre de los 
pantalones flojos...
- ¿Quéhará Ugarte ahora? Se ha aca­
bado su vida política. ¿Le dejarán su 
distrito? Es verdad qué en España, 
.cuando se llega a ej* sé adquiere una 
posición relativamente sólida. Mas está 
regla tiene sus exeepcionés.
•iK:; - ¡ íjí V
. qfte.ügartéiuo goza
de §alud. Y  Ugarte jura y perjura que 
es un roble y  que don ” 3 ’
La  muerte no siempre asusta a lo i 
mortales, ni es tan espantosa como 
nos la pinta la imaginación, como nos 
lo demuestran algunas anécdotas re­
cogidas por Leo Ciaretie.
Hay frases verdaderamente profe­
sionales de ciertos moribundos. E l fa ­
moso Malherbe, corrector implacable 
del idioma, se despertó sobresaltado,* 
poco antes de morir, por háber oldó 
upa palabra mal dicha a su enfermera, 
reprendiéndola por hablar con poca co  ̂
rrección, y  declarando a su confesor 
que quería defender hasta el Ultimó 
suspiró la pureza de la lengua fran­
cesa.
La  chifladura de los matemáticos 
produce también sus efectos. Terrasón 
decía: «Calculo quehe perdido lo^ cua­
tro quintos de las luces que podía ha­
ber adquirido».
Lagny se moría, y su familia, deso­
lada, Uó> podía sacarle ni una 'palabra
ni
pye, ni entiende, ni respondedle.dije­
ron. —Esperad, voy  a hacerle M bíar: 
.Señor de Lagny, ¿él cuadrado cíe‘doce? 
^Cheutí), cuarenta y  cuatro—drjb Lag-
ny ,-—..y gvmrA
lado, es un carcamal. Pero «Lá  Epoca»
se engaña. 






„„ .. ____ lá aXfória' .
la .frieria... no ’ 1M0- $k%
MB ó  isr i ¡ %
Nq
***
Por disposición del señar presidente se 
i Socios de .esta entidad,
o *. „. ¡«ive Diot ! Aunque 
. ou aureolada cabezal los epo­dos, I» Zalama dsla equi- i  Mm
dad y de la justicia la labor municipal, I n e v a d o s  de. ios años y el picaro reu-
jgBgbj;|)^rnil|é'Ifía■sií^éBdqmóp^íA»;TÍ 
' Al llegar patos días—días de místicas 
casta ñas—s* cud* su pereza, hape qu >*- 
fuerzo sobrenatural, se aplica únis f g m  
tas inyeceionss.isáaa la vieja y ya .«nohó-
rnega a todos loa
tengén la bondad de pasar por la secre­
taria de esta Juventud, de ocho a once 
de la noche, el objoto de indicar en el 





V J r fflXpt * t r ■ tfm
los electores republicanos
| tablecidos en Ips distritos para cpmpro-
en todos sentidos, que se ha hectio en 
el Ayuntamiento desde que en él ac 
túan «  intervienen los republicanos, y 
con eso nos basta para tener la con­
fianza, la seguridad de que ahora; en 
esta» elecciones, el sufrago público ha 
de ser para loa candidatos republica­
nos, a fin de qüe, en Interés de todos, 
no se suspenda ni se interrumpa la 
gestión que se viene realizando en el 
Ayuntamiento.
Sohrrrnte guiados por un interés 
político los partidos militantes mo­
nárquicos desean que no perdure en 
el Ayuntamiento la mayoría republica­
na; pero sobré ese interéX qúé eh estó» 
cacos no representa, no debe represen­
tar nadáí^fe;«ddé íá'ódíbcthridad má- 
laguefia, qi ê ha viajo, *qim Jia podidp 
apreciar por'Jo que s,e há róalizadó ep 
estos últimos años en la población y
jandro Dumas trataba de' dáflé ah- 
Lili'___ _ r






D É C IM O  D IS T R IT OD on
Lo* p«g8»  T.ri8c.do .»o r lM _ » . i____
nuestra acción en M ariscos importaron 
en Sepliembr».úitimo 9:592.195 p#8etas, 
v en los ^ « v é  prim#ros meses 4|1 i » °  
actual 104 338.970 pesetas.  ̂ , «
tid#4i^orrjilAón4A£l''i108
los republicanos, aun perteneciendo a 
un partido pqtíticcr,: han tlaÉicrracdo eólp 
en beneficio aé Málaga.’Nb háy mál 
que recordar y qqnaparar cómo estaba 
lá„ciudad, en qohj!uat% antes de que 
io S ^ . t  republicai&iifeb^a^il M o l i É f e  
de muchos aftojs. de a.dmj^s 
s moi%f|[uicasF®|t cómo «Há 
ora, a los poco» años de admini*t¡ra- 
repúbUcana* no obstaníe que ais
. poderes
correligionarios todóÉaqúellos medió» 
y elementos que era* necesarios para 
que la obra municipal resultara más
gqnas esperanzas;, él, "sonrféndó' .¿fifi*-
,sa, 
de haca uní llí
¡>i|* nuev#..
esos escenarios, cansando la ashmrActón 
deáóysnes imberbe? 7 de ,puáibaad^ y 
nauróticaa doncriSús. "
Las.expems .m«¿rdu**, q^a rp  .han
cruzado ios m»r«s .det amor én toda 
aúártel'de !f*(réQs, suelen pon*r m  sus 
i&bios una mui»c& dá'.défdéñ a ten bizarro 
y mengnaáo ayentúreró. Le conocen y 
no !e temen.
S*b®n por experiencia qua no sa rin- 
den^cara zonas si no quiere a cuerpos.
:.Qjn más. yqiur.tsd paeí^ron en U  
íaistadas que ei conqnís-
00” lr*
de sáhtB si héroe de 2?)erii¡¿, jsí' pe asó 
^ r >'^ % 8^ ^ « 4 usyr*s au larga carrera 
d# amores drjó dancftftié
mucho
coi se ve, no está r&~ 
i'eiióSj-cótflEr'mrierte.
cementet, la cogió la manó y  ia ’d’ijót 
«No. hay que hacerse ilusiones, que­
rida señora: él caldo yâ  iid* pasá’/ él
S f e s ^ o ' p f ^ 67— - ?aS-lilr^ ' ~~ '
ñido,
Mery
ted?--ie préguntaban.—■Téngo. '.é l  in-t 
vierno.
Gerardo de Nerval decía de 
.fepnqdatd.qúeéfá «úna c a l ^ trk bhm- 
plicada de médicos*. L? Roche Gu- 
yón, que se divertía coh Lüis X 'IV en 
imitar las muecas de los ritóribuhdós 
vió llegada su última; hora', y  tuvo el
valor dé decir al rey; «Señor much;as
ríos da iágrmijis. Qae si én el amor no 
aqn justas les Jhercaderíai»,




Centros electorales de la Conjunción
republicano-socialista donde los correli-
icudirgionarios que lo deseen, pueden a i 
en esta capital para saber si están ins­
criptos en el csnso oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primér distrito
Círculo Republicano dé la calle de Sa­
linas, número 1 , de tres a cinco dé la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Segu ndo d is tr ito  
Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada dé El Palo, calle de Almería. 
T e r c e r  d is tr ito
gastos
Foment8;^.7í^*3l7Í; a fíetadovA^^
S Marina, 1.279 082; 420.377 a Goberna­
ción, y a Hacienda, 38.108 pesetas. #
Comparados ios gastos de dicho psrio- ■ que la obi
do en este año con el mismo del anterior, completa.
resulta en el actual un aumento de pese- * Sabe todo eito Ja pplpión publica 
tas 9.603.000, debido a los mayores gai- malaguefia, »in que a desvirtuarlo púa* 
íoe en Guerra. '  dan ser bastante com p2Í!* a°ú»iona«
Los créditos concedidos #B »1 pr^p.-  das, inspiradas por los intereses y  las 
pñsste ..para ppnyeniencias políticas de nueítros
no dió má» 
j/iqio que Je dieron a cambio dt úq d^8,
M z l
;■ veces os he ayudado a imitar á R  ¿ dt 
áimás- ahora me .llega h f re *  
mira- t í > % ^ ^ ? h ü ñ ó a ¡ l ó ^
“e1 .̂argado. entre ¡ ellos
" ie S8fior deI Ghatelet
*  úlíima hora> en 1280, ECCQ-
v j r f í  m e^  n w # -
*ar, a la eatrada.de la iglesia, de pie, 
para que 41a, ..pasara Ja plebe por 
encima. Lá-fráse final del gran Riche- 
l7 n f iK l  i.̂ Ltkfedaa, revela un alma de patriota: ¿Per-
^ «e s fré s  driemigós?— le decía  
- L  i r i í S i f í I ^ ’M *  1 2 . 1  ei  sacer¿lote- —  Jamás be conocido
V  h«« « tí% 0tata4̂ S M ® ff 'BÍgOSqUS:1Cf iel
.............
^J3áils devmáscaras, f Ué 
?: paláciÓ ‘ seguldfi 
mulntucrde coches.— ¡ V aya !—di jq-n-y a
con destino s todos los serví 
«Acción en M ariscos»; 
pasetas.
otra cosa qué^Misfamer el 
todos. GuíiquiSfts^Niig decante*!* con- 
«uiatás tuvo qué SfPédscerlé el olvido en 
honor al lastre ^A^Üjaba, i i U I 1 
ron del amor la esencia y dej&rólñ¿b7Íé r  
la escoria por él rio de la vida.
Afortunadámente el Tenorio de feoy es 
hombre más práctico y «aba poner su 
eor*|óp sobre ia firma dé una letra de 
cambio o como escudo á un pagar!, ven- 
oído en la noche nupcial,
No ion éstos tíámpos qúe corremos
no era Anckarstroem, exclamó:—Nun­
ca hubiera pensado en él: creía que 
era Ribbiñ quien me había herido; pe­
ro si mi silencio hubiera podido salvar 
ál asesino, me hubiera llevado conmi­




Juvontad Republicana, calle de
; •»? 1f PEDK3 COÑAC REAL TESORtii 1 f p f ;l  IDEAL REAL TES0RD-f v •* * ' A sT . j |
adversarios,
^  ̂Asi, pues, en esta contienda electo- 
\ ral ©1 pueblo de Málaga ha dé decidir 
¿ordo antes indicamos, de la futura 
suerte del Ayuntamiento: Si ha de vol­
ver éste al antiguo régimen adminis­
trativo, con sus consecuencia» de
:*y Fábioi época de capa y espade, de é La arrogancia suele lanzar en cier»
dueñfs y escuderos, qu« de a^oréi y ' ^  ------ -- 4
pandeasias ya hpa dejaron ahitos los
poetas de pasados años, | cucienüo al m oi... AV- VU uummo-0
Hoy el sentido práctico se ha soeisfi- | e llu tode la Monarquía; los fa c r in S  
jado y esté al álcanc® de todos los «don i  se disputarán sus jirones.» L o  W isSo
------  y de todas las «laesesi que en | Augusto, preguntando sonrientfa  sus
,̂esPhós de haberse hecho
Juanes»
los años que pasan si éncanta y sugas- 
tiéu dan amores a las almas, la carne y árre^lW g  E«stro y los cabellos: -.Soy
> .1V m *
v-, '•
Página segunda
buen cómico?»; o Danton’̂  diciendo el 
verdugo en la 'guillotina-:. i  Verdugo, 
ensefta mi cabeza al pueblo, que bien, 
vale la pena de verse».
Hay frases que revelan 1̂  preocupa­
ción del porvenir, que a .veces asalta a 
4o s moribi^Ldo|; 4 f  
famosa 'dSsertacíóh de V sus
amigos , y  la réplica que dió a su mu­
jer viéndola desolada por su muerte 
mocesitfe:^^íábBas preferid# QUe mu-| 
riese culpable? * V esp áM íb ; pénsapdo g 
én sumúerfe próxima;;;depíaí ■«Fítt’eee^
Martes
me resultaba un poeo grotesco. Éohaudi se 
exaltó sin embargo, parecía vacilar ante nn 
secreto sin duda poderoso. Por fin, casi pe­
gado a mi oído, ternjjnó:
—■Evoca fuerzas ocultas, predica la ver­
dad de una religión nueva y  impom.etido
Memoria se| 
y com¿i$|
cía ates alemanes y «1 Manifiesto ane­
xionista de los profesores alemanes.
ft-1 frv' W- ■ir,';. .
La Lig* francesa ht publicado «I si- 
guíente manifiesto,redactado por Mr. Le- 
.* yissa, en respuesta a la Memoria secreta 
~deÍ:óríndU3tt,ktaa, com-erckntss y »gri-
* ■ <t» ¡
G a b r i g a
*4**¡fe)
íitar&s.
’ M Í & M y t e *  1* W f t a i »  :» 1S á ?
_  __ un ser próximo a la santidad. • >,
m p  nrmíto 'S ré  quiShíS i5 mentó. Su rostro reflejaba una guporstuion «H »n  pawJo , «  dos- meses d*l s.gu
^ ^ a t ñ w S s S a  ú S & S Ó 'r flo s fe  infantil completamente iin M r# fi fe P r t l ¡v  y n .dw  pu .d . r .u cm .r
pues, que aquello iba en serio y medirse .asa lnch* formid»b’«.
triste. Volvimos a sentarnos y para dis- -- y mé-
traerle hablé de pintura. Hizo un gesto de jor armada qq« nunca, tom* 1» ofsos va, 
indiferencia.
— Me hallo preocupado por más hondos 
problemas... \ ..fe'* $
—Per.o en resumen, ¿qué os de tu vida,
DE SOCI
. E a  el conreo viuiq^m^ de  
di#tiñguida^íefiora ;de W e r f
RL. A T E R I  A
son in'ijfqf^iites a tales cuidados. Dió- 
gen.es, preguntado por un vecino sobre 
quién'de ¿aterrarla después de su 
muerte, ño teniendo a nadie, contestó:
«E l que compre mi casa».
ÉT verdadero carácter de los hom­
bres suelerevelarse al desnudo en los | entone^, si no trabajas? 
üitimos.momentos. Pedro Aretino des- I —Vivimos én éontemplaóión:'.'. Yo apró-
pués de haber recibido la extremaun- ? veoho de su sabiduría y él comparte mi vi- 
ción, gritaba desenfadadamente: «L i-  | vianda y mi mesa... # n
bradme de tas ratas, ya que estoy en- | Como se interrumpiera, juzgué prudente 
grasado». Eabelais, con el mismo mo- f no interrogarle más. Hubo un largo silen- 
tivo, decía: «¡Se acabó! Y a  me han en- i eio. El hombre enigmático no había movido
grasado las botas para el gran viaje. f ni un ojo. Seguía meditando, evoeahdófuer- 
:Ya  veo a Dios como era,cuando entró £ zas ocultas, sin duda... Noméiiuro siqrné-
1 - - - - - . . J - __S ___X7~ --i- a .___ ¿+en jerusal^n: triunfante y  montado en 
un burro!» Y  luego añadió: «No tengo 
hada, debo mucho, y  el resto se lo de­
jo a.los pobres»; y  soltando una carca­
jada, exclamó: «Bajad el telón que el 
sainete ha terminado», y  murió. La  
fontaine, pensando en las almas con­
denadas al fuego eterno, decía en sus 
últimos instantes: «¡Pobrecillas! ¡Yo 
espero que, a la larga, se acostumbra­
rán^  ello!» Scarrón, retorcido por el 
hipo, exclamaba: «¡Ah! ¡Como escape 
de esta, vaya una sátira que voy  a ha­
cer contra el hipo!» Lulii, dirigiendo 
un «TeDeum » por la convalecencia de 
Luis XVI, y  llevando el compás con 
el bastbn, se dió en el pie un golpe tan 
fuerte qqe tuvo que retirarse grave­
mente, herido; se declaró la gangrena, 
y  a  los pocos días hubo que sacramen­
tarle; el confesor le reprendía por 
haber escrito su ópera Armida, «obra 
encantadora y  corruptora», y  Lulli 
ofreció £j. Dios el sacrificio de aquella 
producción y  echó él manuscrito al 
fuego; el príncipe de Conti, que entró 
a veríer halló al confesor radiante 
con su triunfo. «¡Qué lástima!—dijo el 
príncipe a Lulli—¡una obra que te ha 
costado tanto trabajo!» «Tranquilizaos 
monseñor-le dijo Lulli en voz baja—; 
tengo aguardada una copia!*
OUUUiUOJxJ I. .... .
rafe Yo era para él ún enté absolutamente 
falto de interés. I
: Empecé a fastidiarme. Deseaba salir, pa- jj 
searme al sol, sentir la vida, en una. pala- | 
bra, riendo al lado mió y hablar; de cosas | 
agradables. Expuse mi idea, tal vez con de- | 
masiado jovialidad. f
—¿Quieres que salgamos a pasear, Is- | 
mael?... ¡Ven, hombre, vamos a contemplar * 
las mujeres hermosas!... |
Se agitó sobresaltado ante aqnella propo- | 
sición, arrojando una mirada de temor ha- 4 
cia su lúgubre amigó, que parecía ejercer , 
sobre.él una cargante influencia. Este, sú­
bitamente, había cambiado de áctjtud, Sus 
brazos escaálidos se alzaron en uh ademán 
suplicatorio. Acaso intercedía ante la divi­
nidad de sus ritos para que mi lengua fue­
ra aniquil -da por Una parálisis. .fe-V
Observé a Echaudi. Desencajado, se acu­
rrucaba en lá éilla. mirándome Con mudo
da tai' m ido, que nos podemos permitir 
las más hs!*gü<5us ebpefrV.k'* ; pero et 
enemigo, aunque4haya psróHfe tu ­
sones primaras y aunque su fuarz* ha 
descrecido, continúa potante y /resuelto. 
Y  esto nos indica la longitud de lague- 
r/*, habituándonos «n esta idea y forti­
ficando nuestra pacieucis.
Para fortificar nuestra pacDucia, al me 
•jop metió as mánténér siempre prssíUt# 
y recordar a nuestro espirita cuáles «ón 
las intenciones de Alemania ¿respecté a
qigó quieta
s^h I^Le ñóf fede é r ^ a ó ñ ,  y  
a s .S e p ^ o n 'X 'r fg .
8 egq^ 9  'm  ñot* - _
^ i  • ' **
A  Córdoba fueroo.qljiyftpjt^gadpl re-
Gus-
JOÍtER.
Plaza de la Constitución, núm. i .—Marquen de 1® Paniega, nume.. J
..- —HkñkAí4iSHr'AF"€l",̂ v ,vw*
> No «ái preciso ya recurrirlal,extranjero. .Esta Casa, a<lui 
ín-platiáofOro de^ld quíláteéy plata, toda «stase de joyas, desde la mfis
Málagar construye 
• ' *■ sencilla
uangimiento de la Reina, don 
mán Ajengo y señora.
«
Ha regresado de Chilehes, dónde 
ha pasado una temporada, nuestro 
querido amigo don Joaquín A y  ala Be­
llido. ' V : i;;"';,:fe.
el Kamo de Kaiojena, garaufc»suvw i
de MARCA, repeticiones, Cronómetros y  topógrafos.
Joywfs de JMRtfiñ íisrwanos, 5. é# C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. I. 
fe M A L A G A
nosotros. Sabér lo¡ qué el epoté 1 
es 8Éb^por.fe''qué..1i Íá ^ l«  fúl^psi?
Liga Francesa liema la atención de ti 
el munio sobre un documento que antea 
se publicó y sobre el cu*l no se ha insis­
tido ló suficiente; la memoria dirigida ál 
canciller del imperio alemán por les Seis 
grandes asoc acionea industriales y egrí- 
colfts alemanas: Lig« de Agricultores, 
Liga de Labradores aUm^nos, Agrupa­
ción provincial dp ia» A»í< i«ciones cri«r 
tiauas de Lbradciea: deuqan.«fc, Unió»
Só encuentra eú Málaga, el diputa­
do a Cortes y  ex-subsecretario de la 
Presidencia, don Natalio Rivas.
reproche y cómo bajo la angustia de una 
terfibló1 amenaza. ■ •
A R TE S Y  LE T R A S
E L  P R O F E T A
Después de tomar una habitación en el 
hotel y mientras el mozo subía mis maletas, 
hice un ligero tocado y me lancé a la calle. 
Como el principal objeto de aquel paseo era 
visitar a mi amigo el pintor Ismael Echau­
di, faímo, pues, directamente a su oasa. Ha- ¡ 
cía mucho que no nos veíamos; casi quince 
anos. En aquella época era yo estudiante y 
él seguía los cursos de dibujo en una Aca­
demia de Bellas Artes. Luego desapareció 
y, andando el tiempo, los periódicos me tra­
jeron noticias de su fama, Más tarde supe 
también que su talento y sus pasiones, de­
rrochados a los cuatro vientos, se exaltaban 
con el imperioso estímulo del alcohol. Por 
eso .en las combustiones de aquel lamentable 
_ suicidio, minábase su organismo robusto y 
¡el mismo cerebro acusaba ya en las últimas 
sobras una decadencia fatal. ¡Pobre amigo! 
jY©, que había admirado su genio, deseaba 
piadosamente que se muriera de una vez!...
Acompañado de estos pensamientos lle­
gué, por fin, a su casa. Tuve que llamar dos 
yeces. Cuando la puerta se abrió me halló en 
presencia de un hombre gordo, en cuya fiso­
nomía abotargada se veía impreso un no sé 
qué de ferocidad. Estaba en babuchas y 
apareció abrochándose la bata. Al principió 
no le reconocí.
—¿El señor Ismael Echaudi?
Me respondió en francés:
— C ‘est moi.
|$ó püde contenerme y abrazándole me 
di a eonocór con toda efusión. Noté que el 
rostro se le iluminaba, pero había algo de 
inquietud en sus ademanes indecisos. Mé 
abrazó también entre turbado y satisfecho. 
Vaciló un instante y luego, como tomando 
úna forzosa resolución, dijo con voz grave, 
que parecía invitarme a moderar aquella 
alegría:
—Ven... sí... podemos entrar aquí mis­
mo...
Era su taller. Al principio no pude ver 
nada. Las ventanas cerradas daban paso a 
ana débil penumbra y él airó, sin duda poco 
renovado, pesaba tibio y pobre, como en un 
ambiente de invernáculo. Distinguí, por úl­
timo, vagamente, algunos lienzos a medio 
concluir, ún ca&aÚete más allá y tirados por 
el suelo trapos sucios de pintura.
Mi amigo, con un siseo de palabras, me 
Jañaló una silla, procurando hacer el menor 
•ruido posible:
—Toma, siéntate...
Obedecí ya medio molestó, pues me consi­
deraba un visítente inoportuno, y maquüjial- 
mente comencé a observar en la semioscu- 
ridad de la sala. De esi¿ modo llegué atener
No pude más. Lleno de una impaoienoiá 
invencible me levantó.
—Mira, Ismael—dije firmemente mien­
tras consultaba el reloj—, son más de las do­
ce y no he almorzado todavía,..
Le tomé de un brazo, agregando:
—Ven, comeremos juntos y vaciaremos 
una botella de ese vino... ¿Comprendes?.,. 
Créeme, todas esas ideas tienen olor a se­
pulcro. La vida es más bella, Ismael, refe 
cuerda... ¡Ven, vámonos pronto <fe aqúí! 1
Comprendiendo que ya era mío, lo arras­
tré hacia la puerta, hhrándólo de la impe­
riosa tutela de aquel fantasma desvencija­
do. No pórdí tiempo. Tomó nna gorra que 
hallé al azar y se la encasqueté. El me se­
guía, esquivando los irritados ojos del san­
to. Por fin, nos hallamos en él pasillo.
A través de la puerta se oyó nn gemido 
largo. Ismael, desasiéndose, volvió & preci­
pitarse. Inquieto aguardé unos, momentos. 
Yo iba a seguirle, cuando le vi aparecer de 
nuevo. Estaba radiante. Con timidez me 
dijo:
—Tú no te opones, ¿verdad?... El pobre 
me ha cobrado un gran cariño y, al ver que 
le dejaba, se puso a llorar como una cria­
tura..,
—¡Pero ese hombre es un verdugo para 
tí!—repuse furioso ya—. ¿Por que se Le an­
toja ahora que no has de salir?
Entonces se explicó:
—No, no es eso... ¿sabes?... me lo ha con­
fesado... Bueno; el profeta aspiraba humil­
demente a comer en nuestra oompañía...
Me eohé a reir. En verdad, aquello me 
resultaba un final imprevisto. Ismael tam­
bién rió con su expresión sumisa de siem­
pre. Por último, regresamos en su busca y 
lo sacamos en triunfo...
i »  industriadas, Unión úé clisés m*divs 
del impelió. La memoiia está corrobora­
da por un manifiesto que han firmado ¡ci- 
gunos notables alemanés, la mayor par- 
té profesores...» • fefe‘;':-vfefe/t:;.v;:/!fe;fe..
Kl Manifiesto d* la Liga Francesa de­
muestra que esos dos documentos son ia 
expresión de la verdadera opinión de 
Alemania, y analiza ©! contenido; *n&~ 
xión de la gran envergadura de Rusia ; 
anexión dé Bélgica, de !os departamen­
tos del Norte y Noroeste de Francia, de 
Somm a la línea del Mpse; «.««xión de 
las colonias francesas; formid*blti iud«m-
•Tarttbién se encuentra en Málaga el 
ex-diputado a Cortes, particular amigo 
nuestro, don Rafael López Oyarzábal.
Procedentes de Córdoba y  de paso 
para Melilla, se encuentran en Málaga, 
el uoronel de ingenieros don Juan 
Montero y  sus hijos, los primeros tq-1 
nientes de infantería, don Rafael y  don » 
Juan Montero. " \fe.
E L  C A N D A D O
Ü U L I O  G O U X
A l m a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26
B^terk da cocin», Harrajas para adiücaciontis, Harramientas, Chapas dt hmvo, 
Zinc, Ls'ón y cóbre, Alambre». Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Toroil 
v»zón. «t1'-
Poraili^ia. Cla-
Han marchado a Melilla, el capitán 
de infantería don Manuel Gómez y es­
posa; don Ildefonso Todali, don José 
Domenechy don Antonio Barroso.
De Melilla, vinieron el capitán de 
artillería don Enrique Mayorga.
Gran almacén de aceites y jabones
D E  a m a r o  r a m o s
S9rvlcio a domicilio -  -  Garantizada la  calidad de loa Géneroa 
A l a r c ó n  L u j á n ,  1 .  ( a n t e s  P e a o o d o r é a  )
CARRILLO Y COMPAÑIA
mzacíón de guerra pega da por Fraucia. 
El manifiesto haca las siguientes con-
dúsióúes^fpm f 
ILk victoria dé los al«m«nés seM* pa­
ra los vencidos la bancarrota seguida de 
la Universal «  incurable miseria.
Los alemanes nos prometen más aún;
la extremidad d® la vergüenza.
ará Francia el imperio colonial de
i orgullos»", porque ha sido
mía
* *
Al poco tiempo Eohaudi fué internado en 
una casa de salud. Pero aquel santo varón, 
después de todo, resultó ser un divertido su­
jeto, y fuimos, con el tiempo, excelentes 




conquistado con T  sangre de'sus solda­
dos, organizado por la inteligencia desús 
administradores civiles y militares, tan 
humanamenta gobernado, que Francia 
ha sido para los indígenas una verdade­
ra madre patria, la patria por la cuá 1 se 
muere; ¡Erar cía limitada por el Somme 
y el Mosa! Esos dos ríos que precisa­
mente la fueron dados por límites, cuan- 
do en 843, los nietos de Carlomagao se ,¡- 
repartieron el imperio. Retroceder hasta | 
el Somme y el Mosa sería recular mil se- | 
tente y dos años. í
Por último, esa Francia mutilada, san­
grada, extenuada, viviría despreciada el 
resto de en vida; bit jo la hegamonia de 
Alemania, que dirigirla el trabajo, le en­
sañaría a trabajar, como <fio«n en Ale­
mania, y hasta le enseñaría a «pensar».
Sería Francia tributaria del kaiser. 
¡La Francia! Y  los franceses, no súbdi- 
ms. si no lo que es peor, siervos k*i- fe 
se.i
Todo francés, considerando ese por ve- fe 
nir, tendría que encontrar muy dulce la 5 
muerte.
Pero no se trata do morir, porque Ale­
mania no ha de siir la yictorjfs*. fe
Sí, es muy fuerte aún; su misma locu­
ra— ocura de graudfzts— couiribuye a | 
su ehergí*; pero esa locura I* ha ínspi- '
limña-^
Ha llegado a Soria, posesionándose f 
seguidamente del Gobierno Militar de , 
dicha provincia, nuestro paisano el } 
coronel recién ascenddio, don Antonio f 
de Lafuente. |
«
Ha fallecido en esta capital, el cono­
cido maestro de obras, don Francisco 
Batun Cuenca, muy querido entre sus 
numerosas amistades, por las excelen­
tes prendas personales qne le adorna* 
ban.
A  su desconsolada familia enviamoB 
nuestro pésame más sentido.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i 8|20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 2'
Para Informes y  preoios, dirigirse a la Dirección:
& L H Ú N D I 6 1  I I  Y 13-  -  G R A N A R A
I
C O N F E R E N C I A
En el «h&ll» del Círculo Mercantil dió 
ayer una conferencia acerca del tema 
«Las industrias malagueñas y las r*for- 
m»s militare?, el exsenador y general de 
Marina, don Antonio d® Vivar.
El conferenciante hilo historia de las 
industrias malagueñas, «antando consi- 
dmeiones acerca de su porvenir v da 
los baneficios que puedan repórter a Má­
laga si se cuida de aplicarles con^enien.- 
tamsmte a las necesidades militares.
Se mostró muy cor.fi* do en el resurgi­
miento da la industria, que será ¡abasa 
de una gran prosperidad.
El señor Vivar fué muy aplaudido al 
final de su conferencia, que fué escucha­
da por numeroso y selecto público.
A j P .
Arribére y Pascual
á o f td t  ú  pst éafm  y m m  h  f tm K r ü
13; Sania María. a-Málaga.
Estarla é» cecina. PUsrtt», ChafMMt 4 « *hw ^ >f$j(k
AUmbrts. £etsAos, piojos de bto.TomiUeria,CUvssOt», xim, % &
m
Notas escénicas
redo ambiciones que no podrfánfe sátia
La afieión al teatro ennoblece a todo 
aqnel qne la siente y los pueb'os qne rin­
den culto a Thalía dan patenta muestra 
de cultura.
Málaga, patria de grandes artistas, 
honra y praz de nuestra escena, cuyos 
nombres no precisa consignar, por que
bula alabanzas a est? compañía, espe- 
cíalmenU a Miguel Muñ >x, artista de rnó-  ̂
rito que h& hecho en Málaga algutiKs 
temporadas.' 7  ' yfe
Melilla.—Nujsstro paisano el notob!» 
actop Luí» Martí*»íz Tcrv*r y la distinguí-1  
da actriz Ana -'.'Ferii, han dabútaiió mn 
éxito en el teatro Rcm<* Víctor)»
Un CONSUETA. ’
Calendarlo y cultos 
NOVIEMBRE
¡feiuna nueva m 7 a Jas 7-52 
614 b-22
2
Visita a i»s cíK!ítttt?ías
Pansida 45.-  Martes.
Santo da hoy.—La Conmemoración de 
los fio!en difu ntos.
ü9 mañana.—SanV&hntín.
cer ana fúerza y una energía diez veces están en la memoria de todos, ha demos_a__ tes__si'' • aJ? • 4 a____________ i ______ . a -i- .  'i'i.
bre. Se inclinaba hacia el suelo con el «T^° 
sobre el muslo y  la mejilla apoyada en la 
mano, Tenía él cabello y la barba largos y 
úna especié do vestimenta. talar le(paía has­
ta los pies, calzadospor sandalias. Observa­
ba la apariencia de úú hombre' que medita 
profundamente.'
Me volví hacia Echaudi, interrogándolo 
eonla miradâ . Comprendió,. porquflTpóóiéti- 
dóse un dedo en.4 los labios, mé indujo a 
guardar silencio. Tomó mi mano y en pun­
tillas condújome hasta el otro extremo del 
taller.
—Es íjn espíritu elegido—dijo acentuan­
do sus palabras con una convicción respe­
tuosa—, un sabio y un santo...
Aquello despertó mi curiosidad y resolví 
escuchar en silencio. El continuaba:
—Viajó mucho tiempo por el Asia... Los 
fakires de la India lo disciplinaron en la vir­
tud de las continencias propicias para laB 
grandes revelaciones... Todo esto ha impre­
so en su fisonomía en sello especial.
Echó nna ojeada a úquel personaje mis­
terioso. Lo magro y escueto de su figura, si 
bien no le daban ningún carácter de ilumi­
nado, podían revelar, eü efeeto, lo precario 
de 3ua funciones nutritivas. Eohaudi hablaba 
de nuevo y su aceito M había tornado más 
fehondo:
—Ha recogido al perfumó dé ¡sabiduría de 
la baja Caldea, descifrando caracteres cu*
Hasta los ñiños
Las reservas alemanas estañ a punto dé 
agotarse. Diferentes hechos lo prueban: En 
primer término lo atestiguan las confesiones 
escritas hallada alo» jefes muertos en el 
campo de batalla y a mayor abundamiento 
lo prueba el llamamiento por la autoridad 
militar de todóá los hombres menores dé 
cincuenta anos; incluso los dados antes por 
inútiles para el servició de las anrtas. “
Esta penuria de hombres no4 habrá de im­
pedir a Alemania incluso la incorporación 
de todos los jóvenes. Entre los prisioneros 
capturados durante los ferientes cómbates 
de la Champagne figuraba un muchacho dé... 
catorce años. El hecho no puede negáróo.
«La Gaceta de Francfort» del 17 de Sep­
tiembre publicó sobré este asuntó,bajó el tí­
tulo «Unsere Jungsten» un artículo significa­
tivo:
«Desde hace muého tiempo.los aluipnos 
de Filosofía (Oberprimaner) estaban de uni­
forme cuando llegó la orden de aceptar igual­
mente como voluntarios a los alumno  ̂de 
Retórica (Üntenprimaner). Inmediatamen­
te les jóvenes de estas clases marchamen a 
los cuarteles. Muchos de ellos salieron de 
! apuros con una mentira y declararon que 
6 tenían diez y siete años, siendo así qúé eran 
mucho más jóvenes. ¿ »
Ha transcurrido-un año, concluye el autor 
dei ailícul0* La sangre de la juventud ha 
corrido también por Ja patria. No.se ha es­
catimado, la.'más «pberbia de las.fiqres de la 
primavera humana, ^oaíeorazmiepi dé,]os 
.padres , están desgarrados por^un idé||ico
. ¿CJuántas veces no, oímos decir qdé üo se 
debía de haber dej ado partir a esta juventud, 
porque poquísimos jóvenes han resistido: a 
las fatigas de la guerra? ¿Quién es capaz de 
saberlo?
Y a los que vuelven, ¿los reconocemos 
aún? Más de uno de esos muchachos lleva la 
cruz de hierro. Se diría que nos miran con 
una careta rota: en un ojo la alegría infan 
til y el velo de la juventud; én el otro la te 
rrible peripecia del hombre maduro que ha 
visto la muerte y ©1 horror. Hasta «sto haa 
sacrificado a la patria; ¡el santo candor de 
la juventud! i
más potente. Alemania obtiene victorias. 
Es posible que tenga más »ún. Estaba 
mucho m«jor preparada que sus adver­
sarios, Pero no puede vencer—empieza
trado siempre desmedida afición a las 
taatrales lides, y como son muchas las
personas que desean tener conocimiento s «n ellas reposan.
stml VMAtiímíaM 1a aoaAviÍ aa A a rí i 'L fe. A v. •
El público, siguiendo 1» tradicional 
costumbre, dedicó syer al día a visifqr 
las necrópolis de Ea ciudad, a fin de ofre­
cer nn recuerdo a los seres queridos que
ámbito?>str& boy 
CUARENTA HORAS, —F.n las GMali*
Idem.
térra, Francia, ítilia y Rúsia. No vende­
rá pór 1« Universal repugnancia a dajaír-
del movimiento escénico de España, nos­
otros inauguramos hoy esta sección, en 
la qué prometemos dar cuenta de cnanto 
ocurra por los escenarios hispanos.
Y  dicho esto a guisa de introducción 
entremos en materia.
se gobernar por Alemania da los otros 
pueblos que ha insultado con su orgullo, 
oon sus desprecios estúpidos, con sus 
amenazas y que ha condan eido al aniguiy 
lador régimen de la paz armaba eq lá 
parpetua espera de la guerra,. ’ 
EncuántrcsS en eí punto qne se en­
cuentre, Frénela debe* revestirse ds pa­
ciencia. La paciencia es el valor rial' qne 
no combato y es un arma defensiva con­
tra las agitaciones de los charlatanes, 
contra los chismosos del qne «se dice...» 
y del «que parece., fe* y contra los deafa- 
ilécimientps propicios, a Us;sugeatiop«s 
d ^ ;e^ó|g||i,:.qtt^ pueden conducir tan
** *
gtierra.-El pueblo’ francés por instinto 
«isnte que entre -Alfmanís y-Francia n® 
puede ser poribie ttingún Compromiso. 
La guawa enuna. guerra; a muerte*. Y  
permanece firme y pteieate porque tiene 
fe .en‘lg itíitiórt/ijjíSCdé Fran’ciá.
Ernesto  Lavissb ,
(de la Academia francesa )
Madr;d.—El teatro L*ra, la bombone­
ra,comes* denomina generalmente a di­
cho coliseo, ha abierto recianlemante sus 
puertas, estrenándose la comedia Jarabe 
de pico, de los señores Nengnés y Mi­
guel dei Rey, que obtuvo gran éxito.
Rafaela Abadía, la bella actriz que tu­
vimos ocasión de aplaudir *n Málaga, 
dobutó con El genio alegre, y a juzgar 
por loa elogios que la prensa matritense 
prodiga a Rafaeíita, su presentación en 
Madrid ha constituido para ella un ver«- 
■diduroiriunfo. «
Zaragoza.— Bu el teatro Principé'ac­
túa la compañía dramática de la eminen­
te actriz Margarita,.Xírgu, que debutó 
con la comedia de l Séhri B ataiile, La mu­
jer desnuda,
Dé efeta comDañía forman parte les áf* 
tibh^MiíiÉueños Gélia Orííz de- Faga 
Pepe Rivelro.  ̂1 W  m  i  W
Está recordatorio anual d« los difun^ 
tos, que en ocasiones adquiere los csrac- 
terea de una romería cuí.-quiera,^ dó 
varió en su forma do lo hacho otros añ^e; 
desde «1 panteón suntuoso, pregonero de 
qus ni aua én la ciudad de los muertos- 
termina la vanidad humaua, hfuta lá 
zanja humilde. aparecí«n adornados con 
coronas, luces y fbre«.
Los jardinero» y confeccionadores de 
coronas de crisantemo#’ y flbriperes, se 
guramenteno dan esos días paz alas  
manos, a juzgar por «I considerable nú - 
m*ro de estes que exornaban los nichos.
El cementerio de San Miguel estuvo 
durante todo «i día concurridísimo, y )n 
gente circulaba por sus callos, olvníén- 
dose a ve<j»s da la.qttrv*&i<¿di del sitie ««, 
seéhóontrabas. ^  fe % a a% $  fe; fe:
ñas.
Para mañana
w * LOPEZ CÍ OS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid 
Consulto dé 8  y media a 12 y do 2  *  6 
de la tardo
Extracción sin dolar. Honorarios médicos 
& á¿ Juan, n u m ero  1 , praJ.
I
A  V I S O
La Empresa naviera Ibarra y compa­
ñía ha acordado no dar pasajes gratis 
mmntras duren les circunstancias ac­
t u a l e s . ■' - * 4 :i ''
que IPSi
. .Barcelona.—El día 6 del corriste 
orinc*f«* « •  S c a -
P f l i í W A  ér qfifeé Se brttufeipéro-
, Etttré QhsJ estfénos %ur*> de >n¡ua
el tren de las-des y quinera'AS*»
él capitán general do éstábA^óJí áíii^# ' 
señor Ximóaez de Sandoval, ac mpcñA~ 
do dé su distinguida esposa y ayuda ates. 
Acudieron a recibirle a la, estación, el ;
feneral,Gobernador militar de la plaza, 1 on Federico Santa Coloma, su ayudan- * 
te capitán señor Santa Coíomr; él alcalde
ópera éu un acíO del maestroiTarina,y de 
Martínez S ie ftm *«F ’mSBBSmR-i m m
ViLteNciA.^-FranóíiÉcó Alfonso de V í- 
Uagómsz, el estudioso y distinguido ar­
de MAlag*. señor Encina; el diputado 
[ Corteé, señor Sáenz Cil-A» * ' ¿
EL POPULAR
S «  vaade en MADRID,
!
P u er ta  d e l S o l, 11 y  12  
En G R A N A D A , ,
. A ce ras  d e l Gasino, núm . Í 1  
E a  B O B A D IL L A ,
P ib lio tooa  d e U E e ta o id fi,
12 audiencia, el comandante da Mu* 
riña, el senador don Joeé Alvares Net, el 
almirante Cámara, el canónigo señor Ja- 
raba, en representación del obispo, y to­
dos los jefes y oficiales con residnpeia en 
esta plaza, francos de servicio.
Después de los saludos de rigor, el se­
ñor Ximénez Sandov&I y su esposa se 
trasladárón en auto al hotel Niza, donde 
se hospedad.
Tiene pór Objetó 1a visita del capitán 
general pasar revista a la guarnioión de 
esta plaza • inspeccionar los edificios mi
tista que tantos amigos cuenta en Mála<
, actúa en el téatró; Principal dé la 
osa y culta ciudad del Tiiria.
!n éstese ha inaugurado un nuevo 
tro establecido en él Grao, que ha sido 
ititádo con el nombre de Benlliure, el 
nitor insigne. S® trata de un hermoso 
coliseo, sito próximo a la población ma­
rítima.
Entre que se abra un nuevo teatro, lu­
gar de esparcimiento y cultura, a que ae 
construya una plaza da toros, preferimos 
lo primero.
Sevilla.—En el salón Llorens, trabaja 
a excelente^compañía dramática dlri-
útoniaAróvalo*Marí»ir
púlvéds.
La prens* 4 «  ig ciudad hispilsnss tri-
En el comentario San Rafael, en 
esta necrópolis dond'i todas las fosa» son f 
iguales, sin lujo ni ostantációh, ík^con 
currencis fué rimbien extraordinaria y ■ 
los h jo§ del,pupilo «cudia?qn á oftrsndar 
en memoriá da Jos deudos que p e rA íé r^ r  
flores y coronas. -1 1
La rnísmu aoU da racnerdo y piedad 
»•  Oneció en-Jos cementerios de las ba­
rriadas del Palo y ChuVrian®. v
La empresa de tranvías estableció do­
ble servicio en la línea de'cft4p.nys^r * 
ción, y el público tomaba c#si por «nuslTo 
los vehículos. ^.^fe
Los cocherqjB d® t«im- v y
bien mucha gente "a las nécropefié.
El alcalde don Luis B^cj 
inspector de cementerios 
Viñas y el jefe del Negociado don Ma­
nuel Gaeta, re^orrierouf los ó<ñnen.terioak; 
inspeccionándolos.deténiflamentéfey; orde­
nando que se corrigieran algunas defi­




ifermedadeai del *¿itó«sag® é. 
stitto* co » é;| ¡¡Elixir 
Síiife éwGmtosi recé;taás
los médicoa de Jas cinco partee deS 
['Ttottodó?' IfeTonifica» ajada, á la» 





El «Diario: Oficial» publica una real 
orden circular, para que se amorticen en 
cada cuerpo el 50 por 100 de las vacan- 
tos que ocúrran de sargentos.
. V ’ —i
Se ha concedido como gracia especial,
exámenes extraordinarios a los alumnos
do las Academias militares qne hayan 
perdido en uúa o más clases en los ordi­
narios o extraordinarios de los meses de 
Junio y Septiembre dijimos, fijándose el 
día 15 de Noviembre para la realización 
de «quellQSr
fas acedías, vómitos, vértigo es» 
fomacal, indigestión, flatulen* 
das, dilatación y úlcera del 
estómago, ’aipercloridria, net 
rastenla gástrica, anemia „ 
clorosis con dispepsia s suprimí 
los cólicos, quita la diarrea 
disenteria, la fetidez de Sas de* 
¡posiciones y es antiséptico. Vlgo 
rláa el estómago é intesüi 
d  enfermo come más, 
y se nutre. Cúra la 
los niños en todas sus
I
D* venta en ia» principal 
Sol monto y Serrane, 3é





Dxrácüióíi GéáerlTd* Uóíriós y 
lógrafos ha sido informada eon referen- 
f  ciaa uaa Nota «levad» &1 Ministerio da 
Estado por el embajador da S. M. en 
Londres. q»ü )p& Gobiepuis aliados han, 
decidido
h*«e por medio de los Paquetes Postales 
expedidos a a buques neutrales, ®mb*r-
*• Eflr^rtencidn a-fo^spuasto., la A.dpatms- 
íraciSn ho^capía^Taspfinsa-
bihdad alguna por Jos'Pa^uetes postalea 
que iqkrvengaa % ^pnfsquen”!»? «T|tori> 
dadfs^miht|r*3“^ s.los . jafaes aliados, 
aa^ptápdoda «9 los m U i  pre-rvístuar gqMeft mmw  ciando
se produferesti d«*»nte.eL¿r*nsporto por 
ei te«ftt»|ttrf
Por otra parte, teniendo en cuenta que 
la censura establecida por lá"‘Autoridad 
militar francesa interviene toda la co­
rrespondencia que atraviesa su territorio 
sea el qhe fuere su origen y destino, 
Ocasionando esta práctica perturbacio­
nes y retrasos considerables en el curso 
de la correspondencia y en algunos ca­
sos la confiscación de la misma, esta Di­
rección general, con objeto do evitar sen­
sibles e inevitables perjuicios, ha dis­
puesto cruo en íó -sucesivo sólo se curse 
por medio dé Francia la correspondencia 
que no pueda serio por otra vía o aque­
lla enque sa consigno «expresamente»
Sor loe remitentes la «vía de Francia».In todo caso la Administración españo­
la no admitirá responsabilidad de nin­
guna c’ase por la correspondencia que 
mtervéngan o reténganlas autoridades 
de los-países beligerantes.
Lo que se pone en conocimiento dé] 
público a los efectos Oonsiguientes. -
m
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Almanaque ilustrado Hispano 
Americano para 1916.
En el año sóptinío de sn publicación, 
confirma este «Almanaque» el por qué 
de la predilección con que el público le­
trado le disli - gua, pues basta: un ligero 
examen para encontrar en este libro 
cuánto necesita el lector para su pasa­
tiempo, instrucción y deleite.
Además de la sección astronómica de 
costumbre, encabeza el «Almanaque» del 
año próximo un acertado resumen de la 
guérra europea, profusamente ilustrado, 
una notable información del próximo 
centenario de Cervantes y diferentes tra­
bajos demostrativos del engrandecimien­
to de nuestro hermoso idioma, lazo de 
unión, el más poderoso de Hispanoaméri­
ca y, como dijo Cástelar, «legado glorio­
so recibido de nuestros escritores inmor­
tales, y que debemos, como un vínculo 
sacro, transmitir de generación en gene 
ración hasta la más rémota posteridad, 
cual merecen su gloria y su grandeza.»
Labor patriótica de fraternidrd entre 
España y América es esta, que hace con 
tesón y constancia tan popular publica­
ción y que debemos tener en cuenta a la 
casa editora y a su director literario el 
excelente literato señor Brissa, que tan 
acertado rumbo imprimo a sus trabe jos.
Completan las páginas del «Almana­
que» que nos ocupa, multitud de cuentos 
de los mejores autores, poesías, chasca­
rrillos, anécdotas, curiosidades, historie­
tas gráficas, trabajos literarios do los más 
eximios escritores de Centro y Sudamé- 
rica e innumerables grabados represen­
tativos do vistas, retratos, cuadros artís­
ticos, etc., que avaloran tan recomenda­
ble libro.
Forma un Volumen de nutrida lectura 
de 336 páginas, impreso en papel de bue­
na calidad y con una cubierta en trico­
rnia, original del laureado artista Rome­
ro Calvet.
Precio del «Almanaque», una peseta.
m
Fisaca ®n
I U  alquila la casa
€^.%wo >Jjj,
Churriana
calle da San Far-
D s-la- p r e v in e ! »
( Lv 8d ¿ t t f e r ¿ S U » ,  m I „
rín HQrrtíosoVa^^Éb'acqiíápáñar de.sustl 
hijos,'; «
que>Fr&Kaisoo PsitftiíI^Rsyá^
V a% lq U d .—Trigo, de 
negas, Ofeafeno, de 45 lj2 
27 a 27 lfp  Avena, a 20 
kiloB Yeros, a 41 reales,
V»p|r « ^ . f . gtstefwfe *
» «A. Lázaro», de Sevilla,
gt pm m m m
Vapox sa despachado» 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
* «Sañ Leándfco», para Cádiz.
» «Alerta», pará Tetnán______
Martes 2
rn<m* « w i ¿
dirigían, 
ir asedio a
>;An8rfüé detenida con%ué indiciaos :tó-
*  r/'  - - y  •>; £  , v - > - y . '.  V i. Átt .•/,
. Ea.F*r*ján, la guardia civil «prezó a l 
Jnan Corbacho Darán, que hurlaba cas- é 
tañas. |
Ha días se produjo en un monte del I 
Estado del término de Yanquera, un in- | 
ceiidio da bastante intensidad, :que des- | 
truyó todos los pastos y árboles, en una f 
extensión de cinco hsctáre&s. v
La guardia civil y guardas forestales \ 
acudieron a sofocar «1 fuego, cohsúguión- f 
dolo después de varias horas da incesan- * 
tes trabajas. :: ' '
Como autor del siniestro fué detenido 
el campesino Juan Ruiz Doña.
Esto encendió candela flamantemente, | 
con el fin de defenderse del frío y las lia- 
mas se propagaron a la maleza.
Fuó detenido Juan, cóhvicto y confeso 
de su falta.
—
i. B » la taberna que Juan Caballero So­
lido poses ®n término de Ronda sé orga­
nizaba todas las noches uná partida de 
de juego al monte.
Supo esto la guardia civil del puesto de
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MUELLE 15, VALENCIA GRAO
ViU^yr Zan&tiu îe
m **■ Torero herí
Jumilla.—El diestro Esquerdo, herido 
en la corrida de ayer, sigue mejor.
Los médicos le apreciaron una coma-
Mañana llegará su familia.
Desprendimiento 
de
p s < f c m j » L® , c A
y nombramientos
El señor Dato nos dijo qué había des­
pacho con el rey, y le pusp a la firma el 
ie&eié%uioriZ8md<» aifi%wfíc»nte a abrir 
las Cortas, de segunda legislatura, ©1 día 
5 de Noviembre.
Alicante.—J!1 tren procedente de Dar- 
niá íuvp que detenerse â  consecuencia 
fie un despipepáimiflEnto dé tierras.
H r s^íi^ó' un tren^diR socorro- X :;¡j bi»
La éírpulacién. so hálla'intorrumpidá, 
calculándose qpe k  vk  no quedará libre 
Iptresdíaé. ;
Inteligencia •
Barceloná.r^D©ffn^ivamente ha qua- 





Barcelona.—Dice un diario, que inter- 
viewado Bergamín por los periodistas«La Quinta» y sin perder tiempo se pre- f V1#w* d? W  \os periodistas
paró por dicha fuerza una sorpr®saPque ??® g"ó qu« la neutralidad española está 
descubriera el delito. BorPresa ^  j  bien vista de todos los países.
A las dichas horas de la madrugada I . A f rJn5U ® In« i* Í0rra }*? in viene la
fué una pareja al establecimiento indica- í *mi8 ad d® „E?P®** Par* mantener el
do, cuyas puertas se haílabán cerradas.
Llamaron los guardias y Ies fuó fran­
queada la entrada, pero ya los jugado­
res se habían preparado cambiando el 
pernicioso juego por el inocente da la 
ronda
Sin embargo de esto, denunciaron al 
tabernero.
Suelta mar, frenta a la playa de Salini- 
Ilas, los tripulantes de un falucho sardi­
nal riñeron, por divergencias surgidas 
en la distribución del pescado obtenido.
Fuwon los contriiicantss, Juan Fernán­
dez Delgado, José Ortíz Godoy y los her­
manos José y Manuel Delgado Sánchez, 
todos vecinos de la barriada de San Pedro 
Alcántara.
La guardia civil de este puesto lo supo 
todo y detuvo a los cuatro.
1
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día l.® de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a 0f», 762*1. 
Máxima del día anterior, 23*0.
Mínima del mismo día, 15‘4.
Termómetro seco, 17‘0. .
Idem húmedo, 13‘2.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K . m. en 24 horas, 185. 
Estado del cielo, casi cubierto 
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mjm, 6‘2.
Lluvia en m{m, 0‘0.N O T I C I A S
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José García García, Rafael Izuala A i- 
varado, Manuel Fárrago Fernández Fran­
cisco Olmo Martín, Miguel Fernández 
García, Eduardo ®dr01 Morenb, José Be- 
cerra Marín,Francisco Portillo Martínez, 
Ramón Caminata de Abajo y Antonio 
García Barranco.
En el vapbr correo llegaron aya?,de 
Mélillá los pasajeros siguientes:
Don Jóáó Zámoraho; don Eduardo Gi­
ménez, don Ángel ’Génovós, don Juan 
Gueíacio, don Marcelino Caballero, don
• mmar- ’ *
Por disposición de la Dirección gene­
ral dé Correos desdo ayer comenzó el 
servicio de cambio de giros postales con 
la República de Honduras, aplicándose 
las disposiciones del acuerdo de Roma.
La «misión de ambos paísés será en 
pesetas y él liante del güfo pesetas mil. |¡
Los señores jefes y oficiales de exce­
dentes, reemplazo,1 comisioú#s activas, 
pensionistas de San Hermenegildo y re­
tirados por Guerra pueden presentarse 
en el Gobierno Militar de 3 a 5, a percibir 
sus haberes del mes anterior.
Ayer arribó a nuestro puerto el cruce­
ro de guerra holandés «D®-Ruijter», que 
permanecerá aquí tres o cuatro días.
Procedo de un puerto de los Países 
Bajos.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas, 
8, Madrid»
SuoesQs locales
Anoche se presentó en la Jefatura de 
Vigilancia Manuel Teruel Paredes, de 
38 años, casado y habitante en la calle de 
López Pinto número 4, portales de Se­
rrano, denunciando qu® a las cuatro de 
la tarde desapareció del hogar paterno 
la joven de 18 abriles Dolores Teruel 
Urbaneja, hija del denunciante.
Este dice que los vecinos manifiésten 
que Lola se marchó en compañía de su 
novio Francisco Bueno Segovia.
El juez de instrucción del distrito de 
Sanio Domingo hará los trebejos preli­
minares para esclarecer el asunto que, 
probablemente terminará donde conclu­
yen todos los de su clase, en la Vicaria.
En la calle del Cafíuelo de San Bar- 
nardo ̂ riñsron anoche los mucháchos 
Francisco Zorrilla Bonilla y Manuel San 
Miguel Martin, resultando el primero 
con una herida de cinco centímetros en
la mejilla izquierda.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de la Mer­
ced.
Ayer fueron detenidos los tomadoras 
Francisca Liranzo Espinosa (a) «Chorla», 
José Pimental Ortega (« )  «Melindre», 
José París Bravo (« ) «Curita II», José 
Ramos Ramón (s) «Vieja 1 y Francisco 
Aracena Muñoz (» )  «Loque».
«statu quo» del Mediterráneo.
Declaróse partidario de la neutralidad, 
sin armas aunque reorganizando y pro? 
veyendo de instrucción militar al ejÁír— 
cito. -'"x;
Opina que Gibraltar es la llave del 
Estrecho, pero con España; sin nos­
otros, no es una posición privilegiada.
Fortificadas las costas de Africa y Ta­
rifa, el valor de Gibraltar es casi nulo.
No podemos realizar estas fortificacio­
nes más que de acuerdo con Inglaterra: 
hacerlo contra ella, es imposible, y con 
ella, innecesario.
Nosotros en Africa debemos hacer una 
labor de expansión, no de conquista.
Cree que Tánger sorá español antes de 
lo que se espera.
Estima absurdo pensar en expansiones 
y conquista de Portugal, y solo cree que 
pueda pensarse en un ideal de solidari­
dad ibérica.
Ambas naciones hermanas deben tre­
bejar por conocerse más Intima y recí­
procamente.
Está convencido de que la situación de 
España, al terminar ia guerra, será in­
mejorable, pues se habrán perfeccionado 
las antiguas industrias y existirán otras 
de nueva creación.
Respecto a las zonas neutrales dice 
que no todos tienen igual concepto de su 
significación, pues unos las creen bene­
ficiosas para el país, y piden su urgente 
implantación, en tanto que otros opinan 
lo contrario.
Terminó elogiando a Andrado y ase­
gurando que Dato continuará en el Go­
bierno hasta la liquidación de la guerra 
europea.
Crucero
Álgeciras.— Esta mañana fondeó el 
crucero «Reina Regente», de 5.781 tone­
ladas, que manda «1 capitán de navio don 
Emiliano Enrique Loño.
Procede dp Las Palmes y realiza un 
viaje de prácticas, trayendo a su bordo 
46 aspirantes de marina.
El comandante visitó a, las autoridades.
Notas de Marina
Mal tiempo en las costas de Galicia, Cantá­
brica y Cataluña.
Para Melilla fué pasaportado el alférez de 
navio don José de Dueña Pendón, que em­
barcará en el cañonero «Alvaro de Bazán.
Para un asunto que les interesa, deben pre­
sentarse en la Comandancia de Marina los 
mozos Antonio Moreno Pazo, Ildefonso Mo­
reno Diaz y Miguel Navarro Luque.
Al aUrdecsr zarpará páre Melilla, 
Palma de Mallorca y otros puertos de la 
eosta de levante.
Bergamín
Barcelona.—El señor Bergamín mar­
chó a Sabadell, invitado por el diputado 
Turull y ol gremio de fabricantes.
Visitó allí la Casa Consistorial, la Caja 
de ahorros y la Escuela industrial, sien­
do después obsequiado con un banquete.
Amenazas mutuas
Barcelona.— «Germinal», refiriéndose 
a las manifestaciones hechas por Mat- 
tos, dando a entender que sn el desempe­
ño de su cometido seguiría «1 camino de 
Ossorio Gallardo, dice que les radicales 
aceptan el reto, y que los amigos de la 
nueva autoridad deben enseñarle la 
puerta falsa por dónde hubo de escapar 
el exgobern&dor maurista.
Drama amoroso
Huelva.—En Puebla d« Guzmán el 
joven Fernando Martin Vázquez hirió 
gravemente, de un tiro en la cabeza a 
su exnovia Isabel Carranza, y al verla 
caer en tierra se suicidó.
El suceso ha causado honda impresión 
en los vecinos por pertenecer los prota­
gonistas a familias distinguidas.
Rumor
Coruña.— Viene circulando el rumor, 
cuyo fundamente se ignora, de que el 
retraso en llegar el buque holandés «Tu- 
bania» obedece a ciertos reparos pues­
tos al despachar dicho buque en Fal- 
mouth, debido a que viene a bordo, para 
trasladarse a Madrid, en concepto de em­
bajador extraordinario del kaiser, el 
excanciller Buiow.
Añádese que el Gobierno inglés se en­
cuentra estudiando el oseo.
Trasatlántico
Coruña.—Procedente de Veracruz fon­
deó el trasatlántico «Reina Cristina».
L t travesía fué peligrosísima, sufrien­
do el buque a causa del violento oleaje, 
importantes averías.
Trae 183 repatriados de Méjico, quie­
nes cuentan que la situación allí es in­
sostenible.
Juzgan inexacto que fuera asesinado 
Carranza.
El «Reina Cristina» conduce también 
doce millones de pesetas «n piezas de 
cinco, y crecida cantidad de calderilla, 
canjeada por moneda cubana recien acu­
ñada.
Dicen que cuando el buque salió de 
Veracruz, circulaba el rumor de que
También firmó, don Alfonso los nom­
bramientos- de Presidente de Senado, a 
favor der señor Sánchez Toca’, y de yic*-
Sresidentes He la misma Gáñaaíra1} los sé- oros Sántos Guzmán, marqués de Por- 
tago, conde de Vilches y Rollando - ̂  ■
'■T Coaaejo
El Consejo que periódicatíiente sé ceíé- 
<b?a¿enpa|aicip se adelantará,esta semana, 
?habíéndqse^cpnyocadq.parare! mióreolé's, 
por tenor el rey que marchar á)0 cedería 
el jueves. i l dZwf
^-■;Rspecie'^
MañanaeeAarfcpública la óáAdidatu-í ' Preguntado |>$ío acérqa dolo? f u l e ­
ra de coalición. '  M  roa d#pazr que vienen circulando,¡y „ qe
las gestiones que realiza el Gobierno es­
pañol, dasmintó la especie en absoluto.
Dice el Presidente que esa interven­
ción oficiosa pudiera juzgarse prematu­
ra, y no correspondería a la actitud que 
viene manteniendo España, por la que 
merece en el exterior el respeto de todos, 
por igual.
Duración del Gobierno
Los periodistas preguntaron a Sánchez 
Guerra si había leído las declaresiones 
que un periódico atribuye a Bergamín, 
quien asegura que Dato seguirá en el 
poder h&sta la terminación de la guerra 
europea, contestando el ministro que juz­
gaba acertadísima la predicción.
Aplazamiento
Se ha aplazado ®1 Consejo de hoy, sien­
do seguro qu® se celebrará mañane.
Comisiones
Una comisión del Colegio de procura­
dores visitó a Dato para hacerle obser­
vaciones contra la reforma que proyecta 
el ministerio.
Los comisionados de Barcelona, que 
deben llegar mañana, formularán igua­
les observaciones.
Regreso
A última hora do k  tari® regresó el 
conde de Romanones de su finca de 
Guadal» jara.
Diputados
Siguen llegando numerosos diputados 






No obstante permanecer el día nubla­
do y frío, enorme muchedumbre se diri­
gió a los cementerios, donde ks sepul­
turas presentan magnífico aspecto, apa­
reciendo llenas de flores y luces.
La duquesa de Canalejas y su hijo 
acudieron muy temprano, depositando 
en k  tumba del malogrado político nu- 
v meroses coronas.
Se había prohibido encender lumbre 
y comer en el interior de las necró- 
. polis.
\ En los nichos de la Almudcna, donde 
reposan los restos de los héroes do Ca- 
s ney, vimos también muchas flores y cc- 
{ roñas-
A todo lo largo del camino dsl cernea- 
\ torio se habían colocado multitud de 
puestos de crisantemos, bebidas y chu- 
i KTGs,, dando todo ello una extraña sensa­
ción de romería, mas bien que de culto a 
| los difuntos.
Accidente
? El diputado señor García Durán, que § 
cazaba ayer en un monte próximo a f  
Gránete, fué víctima *da un accidente 1 
casual, recibiendo una perdigonada que | 
| le interesa gravemente el ojo izquierdo. | 
i  Inmediatamente fué trasladado a Ma- | 
I drid, donde los módicos, luego de reco- j 
* nocer al paciente, procedieron a vaciar­
as le el ojo lesionado.
De caza
| Asegúrase que el día 4 marchará el 
I roy a una finca de Sanioña, para asistir 
| a una cacería organizada en su honor.
| Con el mismo objeto irá el 10 a Santa 
§, Cruz de Múdela, y el 20 a cazar faisanes 
| en L& Granja, 
i Subida
» Hoy comenzó a venderse al público él 
| azúcar a quince céntimos más el kilo.
Biblioteca
La subsecretaría de Instrueción, ac­
cediendo a la solicitud del señor Gómez 
Chaix, ha concedido una biblioteca po­
pular y colección de libros escogidos, a 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, de Málaga.
Inauguración
Esta tarde, con asistencia de los reyes, 
se inauguró el Club de exploradores, 
concurriendo también Andrade, las auto­
ridades y el duque de Tamames.
Los reyes visitaron las dependencias, 
admirando las obras.
LA F I R M A
Hoy fueron firmadas las siguientes 
disposiciones:
Regulando el ingreso, ascenso y sepa­
ración en el cuerpo de secretarios judi­
ciales.
Autorizando al ministro a fin de pre­
sentar a ks Cortes el proyecto estable­









((Daily News» anuncia que se ha cons­
tituido un nuevo Estado Mayor general, 
encargado del control de la guerra, con­
tando con la confianza de todos.
Evacuáción
Dice «Daily Telagraph» que según no­
ticias de Salónica, los búlgaros han eva­
cuado Uskab, para evitar verse envuel­
tos por los aliados.
, Jorge V
El rey continúa mejorando lentamente.
Los dolores sufren disminución, perú 
el enfermo está aún algo débil, aunqu» 
el pulso y la temperatura son normales
Él palacio es muy visitado por signifi­
cadas personas.De Atenas
Profesores alemanes
La prensa turca dice qu.s, en la univer-¡ 
sidad de Gonskuiinopk se dan clases 
por profesores de ks facultades de Ber­
lín.
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Pesetas.
' t í  ■ 
Día de
Matadero;- , v
> del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinos
Suburbanos. . . . .  
Poniente. . . .  
Churriana. . . . 
Cártama . , . , 
Suárez . 'i'1 . . 
Morales . . . .  
Levante v -... ■ « í 
Capuchinos. . . 
Ferrocarril . . .
Zamarrilla . . .
P a l o ..................
Aduana . . . .  
Muelle . . . .  
Central . . . .  
Suburbanos Puerto
■V-V'.




















Total . . . . . .  3.109*94
Precios medios
B.® aquí algunos precios medios de cereales 
y otras especies:
Zaragoza.—Trigo, de 44 a 48 pesetas cu 
hiz a de 3e‘65 a 35*06 pesetas 100 kilos, Maiz, 
de 28*50 a 29 pesetas cahiz. Crtbada. de 17 a 
22. Avena, a 16. Guijones, a 24. Habas a 23 
Aceite, de 13 a 17 pesetas arroba de 12*600 kl
"tf « i i ’ j- kO* ‘fyi&Vv i' *:R,’*.'! "'i. ‘
. t !t M! f, :|“i' I L-'b’ •. ,i ü'' ̂
W,'- -'i : -ifl:ú!Í'-vV t >>»;.;• i’s íSÉIíiifi '¿y IH: VII1 ‘ y, : i i * :■ \ ' ¡y: ir ».v
Come hemos dicho, había ¿esta en el palacio de 
Saint-ClQud; bien triste. Sin duda los rostros habitual­
mente serios y ceñudos deM.M. de Villele, de Corbie- 
re, de Damas, de Chabrol, de Doudeauville y  del ma­
riscal Oudinot no eran a propósito, aunque le sirvieran 
de contrapeso el semblante risueño de Mr. Peyrcinnet, 
no eran a propósito, decimos, para producir mucho 
regocijo,pero la fisonomía de todos los cortesanos pre­
sentaba, aquella noche,una melancolía mucho mas ex­
presiva que de ordinario,la inquietud estaba pintada en 
sus palabras, en sus gestos, en su actitud, en sus me­
nores movimientos, en fin. Se miraban unos a otros 
como para interrogarse acerca del partido que conre*
nía tomar para salir de la mala situación en que todc| 
el mundo se hallaba colocado.
Carlos X, en traje de general, con el cordón azu| 
al cuello y la espada al costado, se paseaba melancó-; 
licamente de sala en sala, respondiendo con una son-| 
risa insignificante^ un saludo distraído, a las mues-f 
tras de respeto que recibía a su paso. De tiempo en( 
tiempo se acercaba a una ventana, y parecía que mi­
raba con mucha atención. ¿Qué miraba? Miraba ai 
. cielo iluminado de aquella hermosa noche, y parecía* 
que comparaba desventajosamente su regia y triste 
fiesta pon la fiesta brillante y alegre que la luna daba 
a las estrellas; De tiempo en tiempo también lanzaba 
. nn profundo suspiro, lo misipp p e  si hubiera esta­
do solo en su alcoba, y en lugar de llamarse Carlos 
X, se llamara Luis XIII.,
¿Én qué pensaba? ¿En el sombrío resultado de la 
legislatura de 1827? ¿En la ley inicua dp la prensa? 
¿En los ultrajes hechos a los restos de Ivlr. Laro- 
chefoucauld-Liancourt? ¿En los ultrajes recibidos en 
la revista del Campo de Marte? ¿Era en la disolución 
de la guardia nacional y en la efervescencia que había 
producido aquel acto? ¿En la ley sobre la lista del ju­
rado, o en la ley sobre las listas electorales, que tan­
ta agitación habían ocasionado en París? ¿En las con­
secuencias de la disolución de la cámara de los Dipu­
tados o en el restablecimiento de la censura? ¿En la 
nueva infracción de las promesas hechas, que acaba­
ba de resonar en París y que sumía a los habitantes
■
A B O N O S f f P R  O  A
\ í~' : -  ^S 'ily iiiW A 'R T tN flf ' R a m i
Fábrica LA CONSTANCIA, Despaché jr almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5. Málaga, (Barrio de Huelin)
Varias preguntitas | Mitinea \ ganos aumentos pura la construcción de
«ntigüD presidente de | Dicen ¿e. Bakareat que se han cale- 1  edificios públicos.
b?ad° nuevos mítines para pedir la mo- I Dimisión y Nombramiento
'"aSS^T^&SSfVT^ ! Ei“aisfr“ * i.S¿Sr«Vá.io3a,
Dieses que un amigue pi 
la ¡cámara, presentó en el Sanado turco 
un memorándum con ks siguientes pre­
guntas:
¿Por qué oculta al Gobierno la vardad 
respecto a la situación de! ejército dolos 
Dáfdsnelos?
i»t»rv*aeíón d®sRumania a favor de ios 
aliados, para evitar al triunfo de los éus-
¿Por qué oculta el Gobierno el desastre .{ tró-atemfcttos ©n los Baikanes, lo que su- 
4$iAjé?c.5H> y el agotamiento financiero? * pondría la anulación de nuestro pueblo 
¿Por qué el Gobierno permite k  peras- I  como nación indepándíentéi dejándola &
ecdloíi <rs sós armenios? í>" merced Aa invnnti « «inm.m.»™ . .. . . , «  mercad de turcos y alemanes.
Tdi mina diciendo que ss ha constituido | Por InQ miT. „ tn_
una hila tiza sin pensar an las ventajes v¿¿ v  ‘ , , , Por los muertos
peligros que podía ofracsr esta jr a l í r a ^  i E°  “ í ”  a !? solemnidad-del día todos 
ch ía qaa se han perdido 400.000 hom- Í  -os Pftri^ 1C0s! consagran artículos y fiibu- 
brés m i  3<5« a conmemorar & los muertos. ’
De todo lo ocurrido acusa aI Gobierne i 
actual.
«L© Petü Parisién» ‘ inserta úna sentid 
dísima página de Anatole France.
H1 autor de ®si© escrito ha sido deteni­
do por orden f i  Talaai-Bey,"pera" des»1 
pués seje Ruso m  libertad, .atendiendo 1
El público, a pesar d» lo trio y lluvio­
so del tiempo se dispone a visitar los 
cementerios.
indicaciones del príncipe heredero.
También estaba decidida la detención 
de 52 diputados, porp no m llevó á cabo.
Be Roma
En el valle da Astico, los enemigos, 
simulando rendirse, se acercaron a 
nuestras posiciones, pero descubrimos el 
engaño y los diezmamos, dejando aban- 
donados 200 cadáveres, 4 prisioneros, 
100 fusiles y municiones.
También en el valle de Rienz nos ata­
caron grandes contingentes, viéndonos 
precisados * replegarnos.
A i día siguiente, ya reforzados, expul­
samos a los austríacos dei- frente dé 
Isonzo.
En Pogdora, después de vivo cañoneo, 
los contrarios intentaron dos veces ata­
carnos, psro fueron rechizados.
Nuestros aviadores bombardearon las 




Ei ministro servio Vasaoth ha decla­
rado que ios ejércitos de su nación, se­
guros del concurso eficaz de los aliados, 
persistirán en la lucha líenos , de ardor’ 
a pesar de! esfuerzo ás los adversarios, 
y su contra de los rumores infundiosos 
que se han hecho circular.
Nombramiento
Aseguran que se ha confiado ai archi­
duque Eugenio ©I mando en jafe del ejér­
cito y la armada
T . Ceroa
. “ O® alemiaís, para evitar kg deser­
ción©#, han’ Oílausfe ao. la fro ¡alera de 
Alsf.c.a ñuscare?. da alambre» termina­
dos ®a punta, ásutpa mstros d® longi­
tud.
Comunicado montenegrino
E! enemigó consiguió apjeayer ocupar 
la posición ífs Gd¥a, que nosotros ha­
bíamos conquistado el dí§ 27.
^Núestr&g laarzís s© ratiraron, soste­
niendo cómbalo con kg contrarios, a ios 
qu* ten» Joros muchas b*j«s
Comunicado francés 
Siguen los combates en Gh. 
sm qu© sufrirán modificación 
posiejorics.
Htmé» © pnsioaaio 
hombres ilesos.
Algunas fraccionas búlgaras qué oco- 





Sé dice qu© ®n breva se planteará en 
Rusia la crisis mimatami, nómbrántiose 
a Gorenmikine canciller con interven­
ción suprema en «1 ministerio de Nego­
cios extranjeros.
Ocupará la presidencia del Gabinete 
el actual ministro d# Justicia.
Declaraciones
El periódico «Ls Msiiín» inserta unes
dock racion es d©l jefe del Gobierno japo­
nés, quien dice qu® la presante guerra 
©s k lucha dal militarismo contra el pa •
cifismo.
Expresa que su país está dispuesto a 
prestar ayuda moral y material a los 
aliados. ' ; J l
Los arsenales niponas ss hallan movi­
lizados como en tiempo de guerra.
El Japóu ejerce de centinela en el ex­
tremo oriente, impidiendo e los enemi­
gos que levanten en armas a las pobla­
ciones musulmanas y vigilando el ferro­
carril trausibamno, que sirve para avi­
tuallar a los rusos.
Añade qué en ©i momento do la salida 
de Delcass» dal Gobierno, se trabajaba 
para_ extender a la Indo China la con­
vención franco-japonesa.
Cira® conveniente que ss..activaran ks 
negociaciones beneficiosas para ambos 
países.
Mientras que Sos ^liados se bótenlos 
japonesas uo consentirán qu© se íes ata­
que por k  espalda.
B© ¥ i e n a
Oficial
E:j e! frunte ds* Strypftr los rusos ati- 
raerikíi su #ctívjíi*d.
L¡s ¿f-uiiufí» 'euatmcA. imslogró wñós
infatúa ÁiA enemigo al sufests de Luck 
© hizo at»rriz«r uu avión moscovita.
Los fiustritcos oneanchan sus posicio- 
hef.
L«.s fuurías italianas reanudaron los 
».t«qa®s co.qfrá Toiñaíao,"Geritzia 3 Do-' \ 
heydr; ‘«e austríacos »<> mantienen en 
en» posiciones, incluso Tirol. !
V*ri*s columnas, ¡demanas rechaza- l 
ró.p-iOii Rqztóa la c&haliería • servia. !
Kl itoroosie de Górmalo y Nowoc ío- í 
mimos ¿1 «salto vario» parapetos ene- ) 
..migos, cogitado bastante material ce ¡ 
guerri. -''L** ¡
De




i ; • Madirm I - ÍH s j.
Comunicado
París.—Dice el último coámúicado 
montenegriño que ei enemigo atacó 
nuestras posiciones de Varda, pero, de­
tuvimos un avance sobre él Buiobürdé.
El copábate continúa, siendo múy 
grandes las pérdidas austríacas.
Sobre el Driná prosigue el bombardeo.
Unión
París.—Al encargarse Bnand del Go­
bierno telegrafió a ios ministros de Ru­
sia, Italia y Bélgica, los cuales le contes­
taron expresando la unánime convicción 
de los lazos establecidos entre los alia­
dos y fortificados por las luchas comu­
nes, par* bien del derecho; y de la liber­
tad, unen a los pueblos, ejércitos y ge­
nos, constituyendo una sola voluntad: 
1»  de asegurar la victoria.
sus cortos años, ©s inclinado al mato­
nismo.
Esto no quiéra decir que el muchacho 
ai lesionar a su feofhpáfieró de jhigo, tu­
viese intención de causar un mal tan
ppro ei padre, induskiaiíéstahlecidé en 
la calíi ae BbarteleéviélicI
•a feM iig i a
artes-norias
sistema VALERO de PINTO
-
libertad
La baratura d® las localidades hizo 
que acudiera bastante público.
Ciña Pa&cuálini , " * Í T T i . r ^ r #wü„  . . .  .. , , - t  Para movar por toda ola*® da (Nanas
Con nn éxito grandioso, ss estrenó | Verdadera garantía
ayer la asombrosa maravilla cinemáto- f da! doble do extraccióa y del cosí 
gráfica titulada «Todo por.el amor.» | a todos los aparatos para riegos 
No se ha escatimado nada para dar a | PgsáÍ4¡ pT̂ m y datos d© más de 600
esta hermosa película todos los can dé- {  j^ k c io n e s  a RICARDO G. VALERO 1 
res de verosimilitud y se ha comenzado ? »íW TO  —. ,.í >»<!' ;> . .................. 1 «llllMf
Un niño muerto
En ia tarde del Sábado jugaban a Ies 
bolas en la calle denominada plaza de 
Toros Vieja, les chicos de trece «ños, 
Miguel Infantas Ríos y José Nadales Ver- 
gara.
Ambos se hallaban entretenidos en el 
infantil juego, y de pronto uho de los 
1 lances de éste hace snrgir entre los ami- 
í güitos una violenta discusión, a la que 
| pone término el Joeó Nadales, esgrimien- 
| do a modo d© .navaja un pequeño palo 
I can un clavo arasrado en uno de sus 
I extremos, causando a Miguel Infantes 
I una herida en i* frente.
¡ El chico lesionado ss marchó a su do- 
| micilio «xistent© en la casa xúm. 5 de la 
| citada calle, y a! préjgúnterle sus padres 
| qu® ejercen el cargo do portares de Igs 
I bodegas de los señores Hijos de Moreno 
| Mazó», por la causa originaria de k  1«- 
■? siéñ quo presentaba, ®! chico, sin con- 
f cetíerie importancia, dijo que se había
María Guérréro pasó, pasó cómo un 
meteoro brillante pór ia eácená de nues­
tro hermoso coliseo, dejando, tanto ella 
f como lós aiitist&é dúé sé agrüpifi bajó su 
ü bandera, gratísimo recuerdo, 
í Anoche, con «1 adiós a Málaga, cale 
I su beneficio la ilustre actriz, ínterpret 
! do el fchtícuMü drama dé Echegér 
i «Mancha que limpia».
| Bien es verdad qué eh eáta obra la gé- 
I nial atríz hace una portentosa crea­
ción, encarnando en la protagonista del 
drama.
Tanto a ella como al señor Díaz de 
Mendoza y al resto deí personal, el pú­
blico hizo demostraciones de entusiasmo, 
aplaudiendo repetidamente.
En el intermedio del segundo al tercer 
acto sus amigos y admiradores obsequiá­
ronla con ramilletes y canastillas d® flo­
res, repitiéndose entonces más marcada­
mente que nunca las pruebas de admira­
ción y cariño que se le profesa en esta 
tierra.
Ei teatro presentaba el aspecto de las 
grandes solemnidades, púés no quedó ni 
una localidad vacía.
María Guerrero, enternecida pór las 
pruebas de entusiasmó que se la tributa­
ban, dió las gracias visiblemente emo­
cionada.
Y  hasta otra temporada, qné supone­
mos, a juzgar por lo fructíféra Sé ésta, 
que no será tán breve.
por derrochar valor y dinero. Asi resul­
ta lo obra sugastiva, emocionante y real. w{ 
Hoy se proyecta por última vez tan inte- § 
resantísima cinta. |
Figurarán en ei programa otras mag-| 
niñeas películas. |
Salón Novedades
Esta noche debutan en este teatro, los l 
notables acróbatas malabaristas Jerlé- | 
vals and Lerin, número de primer or­
den que ha sido éplaudidísimo eh Madrid, 
róciepteméntó.
Mañana se despedirán las bailarinas 
Dórita-Süverdi, y pssado debutarán Sa- 
lésia y Revoltosa, artistas ásl mismo gé­
nero y de las más celebradas.
Y  para el Viernes anuncia k  empresa 
un gran acontecimiento: el debut de La 
Goyita, que es, como sabemos, una de 
aá más célebres estrellas del género de 
varietó.
Cine Ideal
Anoche obtuvo un éxito enorme la 
grandiosa película «Los leones de la 
condesa» que sa proyecta hoy por última 
vez <sn unión d®l hermoso estreno «El 
capitán Stephem.»
En la presente semana comenzarán 
las proyecciones de la película en cinco 
series «Rocambola» qu© se proyectara 
en dks consacutivos.
f eFerrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Cótn 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 &.
Salidas de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*46 a  
Salidas de Málaga para Viles 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m, 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Viles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,1Ú m. 
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Ei Kekáikjí, contra lo aslahl'aclf’o en 
él tógiMea' óéfkméniérió, nó ' áiscq'tirá 
este sño ©i presupuesto da 1916, qu® &éVá 
ídóhüao »l. del ujercieio actual, salvo ai-
L «  madre le aplicó un remedio csssr©, 
\ c?í.yando que coa esto bastaba pera cu­
rarlo, psro anienyaí’ B45 «g " »vó el niio 
Miguel, pr#s®nkndo una fiebre muy
-. alt*.
Saguikraentíí se dió evko a k  c«*a de 
\ socorro dal distrito de Santo Domingo, 
presentándose en el domicilio del niño 
* herido el facuitetívo don Francisco Tru- 
, jilio quien certificó qua el cas?o ara d*s- 
i esperado, pues él pebre muchscho tenía 
uhá hafóorragía interné;
 Los tristes augurios Ád médico se 
cumplieron poco después, klseciéndo 
ei niño a consecuamcía dé ia hemorri- 
; gia interna,
í La muerte del chico se puso es cono­
cimiento de 1»  autoridad judicial corres- 
í pendiente, prasantándesé In  la m^ncib- 
s ncd». cas® do la cálle da Píaz* da Toros 
( Vkj*,.ól juzgado dé-inétrúcción á» Santo 
j Domingo, que prRC'tkó""i:*'s Lilígaúhks 
» 'ñécéáérk'gi para élbkra'éé? ló&-'-hécño«,
! tfn henué'ob rfbl aincHó ilámadc 'Die- 
: go, que fué imügo pmauckl dé) s’ucéáb, 
t relató ésib‘ eh ¡sr fjftnk ■ cónsíguéfil -al
principio
IíjmsdiáknríííVíte m dispuso k  fouss® y 
captufá de J->?ó Nélfsíks y ai comp&rscsr 
ayer ante e ! ' j'uez's® ohsérvó que en la 
górre ilsvebt una pequáS* a*V»]«, lo
■perece demostrar que no obstan t«qu«
El santo sigue d© c«ra para empresa y 
artistas del decano de nuestros coliseos.
A un éxito artístico, otro monetario.
A  teatro lleno se interpretó anoche 
«Don Juan Tenorio», muy bien presen­
tado y muy bien dicho.
La señorita Moreno, una Inés que vale 
lo menos siete, fué le heroína de la no­
che, correspondiendo a eik principal­
mente k  muyo? proporción de ks palmas 
repartidas.
También fueron aplaudidos ios señores 
Victorero, Buxéos y la señora Rodrí
gü£Z.
Siguen los ensayos da «Ei misterio de 
la viña azul.»
Ea breve «La esposa mártir», segunda 
parís de «La piujer adúltera.»
Teatro Lara
Debutó en este teatro anteanoche, k  
compañía cómico dramática Gobsñ^-Co- 
nesa, con excelente éxito.
Intogr:¿n el elenco un personal ar- 
tístíco muy ái|er@to, y además de Jos 
dos estime bies’ «stores, cuyos nombres 
figuran a i» cibeza déla cómp&ñíá, for­
ma parlo de k misma k  notáblé y ¿úapa 
actriz, Elvirá.Lúqtté.'
A boché faé áédícé'd» «1 «Tenorio», os- 
’cnéikfiió mhéhhN ípkusd’s los intér­
pretes, espaci-, 'm^nie Elvira Luque. 
Teatro Vital Aza
T*mfcíéa ea éste fostró' hubo «Teño-
-
E ‘ sfñ'ir Franco y sus husetéa salie­
ron muy eirosrs de k  inkrprélacióm 
quéletíiéráa al drama de ZhrriTlá, ¡sien­
do aplaudidos
Gedeóu preceptor:
Gedeón sale con su discípulo a pasear al 
campo y no pierde ocasión para dar al niño 
alguna lección.
Un dia ven a un grupo de gente arremoli­
nada en tornó de una diligencia.
—¿Qué ha ocurrido?
—Una desgracia, señor... Un pobre obrero 
que, cansado de trabajar, se había dormido 
en la cuneta del camino, ha sido atropellado 
por la diligencia de Alcobendas.
Y Gedeón, mostrando el cadáver a su discí­
pulo. le dice en tono pedagógico:
—¿Vs, hijo mió. que razón tiene el catecis­
mo? Contra pereza, diligencia,
Te a t r o  PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy: | 
A las 8: «Don Juan Tenorio *
A  las 10 li4: «El nuevo Tenorio». 
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘3Q, 
TEATRO VITAL AZA.—Compañía dramá­
tica José Franco.—Función para hoy.
A las 8 y 3 1x4; «Don Juan Tenorio» y 
«Juan el Perdió».
Butaca, G‘7&; general C‘25,
TEATRO LARA,—Compañía cómico dra­
mática Cobeña-Conesa.—Función para hoy:
A  las 8 y 3i4 «Don Juan'Tenorio.» y «Juan 
©1 Perdió*.
Precios: Butaca, 1 pt».—General, C‘25. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0‘60 fcéntimos; General, 20.
***
—¿Conque has despedido a tu lavandera 
sólo porque te ha perdido una camisa?
—Sí; me he visto obligado a ello.
—¿Y eso?
—Porque era la única que tenia.
ALONSO, . . . . . . . . .
M ARQUÉS DE LARIOS, 3
OXNI PASÜÜALXMI.- El mejor de Málaga 
Aktséda de Carlos Haas, próximo ai Banco.
Hoy sección contitnua de 7 y meiia a do 12 
la noche. ■ U . ; y, jfsÉp
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos —Los Do­
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde. '
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 ICj Media 
general, 0.10.
SALON VICTORIA EUGENIA. -(Situad# 
m  ia Plaza de la Mercad).
Tedas las noches exhibición de magnificas 
alienta*, s» «a mayoría estrenos.
P1TIT FALAIS.-tBituadss aa callé 4é Li­
berte García),
Grandes (andones de oinematógrak todas 
las nm há*. ©xMbiéndohe «acogida# palíenlas.
GINE IDEAL —vSituado en la Plaaa de 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en
In sta lac ion es eléctrica» de toda® 
«Ia«o« a. p rec ios  m u y económ icos 
$®¿lü§ p a ra  co le cc ion es
su mayoría estrenos.
MODERNO.—(Situado en Martiri-
Sucursal: Yorrij ©s 92, Papelería
CINE
eos).
Función de tarde y noche para 




Tip. de EL POPULAR,-Pozo3j>ulces, ig
■Mi
VIHO DL PlfTONA QBTfgá• EL füElOR Tónico Y RECOnSTífÜYEnfE « 
iera pclTBones DÉBILES y rpnUflLEtíÉrifeS ^  
y*- i "i íofollblé en loa «nspurém
¡Él
innrErenriRs
! «nia ni Farmctla» » u  le Otí «oto», Leá.-f, cétn. »  ^  .
- *
LOS m o h ic aM  M  # M h LOS MOHIGANOSDE PARÍS
en la mayor consternación? ¿Era, en fin,, en k  senteri- 
¿ia de muerte de Mr. Sárranti a quien se débil ajusti­
ciar al día siguiente, y qiie^odk^xédíio^é'ifiÓS 'visto 
p w é ^ d ^ u s i d d  É s ^ b fe t i ja ' f e  S a lv a d o r  y M . j i c -  
■ 'kal-.octUiioBarwawgandes conflictos1̂ M V ’ ciqviY^Í? • 
r Nó," Jó'^ue^-prétK 'Upa^^nqoietabay-entfiSt^lá^ 
C O h SíeínaM  losíZ; era'Üna nuie negra,*rés-
t'o^Wtinado de*k tfeínpéstsíd^tfe'obsdcreda la frénte 
blanca"de f  temía ve r renovarse- da - torifi^fíta.
pn3 êfecto) "Sabía'd^Anizada una - gráb' caceikvpam- el 
díi'^gnidfitFeU'eoft^Ieffi'é,1̂  sü majeSbíü €arftó's X, 
que era, como todos safen/ 'el mayor cazador ante 
Dios que fif ' exislíáo ■ desae Nemr©d«acáV «gemía 
.proíundíültóe : áí'pdnsár ^ue1p'ódíí fftóVfrSe a^tle- 
íla cacería o cuando menos ser dificultada por el 
mal tiempo.
. — ¡Diablo de nubel - m u f¿1 Urabarkterlorhieníe— ¿ 
Y 5 este périáámieritó*Yé hacía íruncir de ufi Yfiodo taít 
triste sp frente olímpica, que los cortesa nos Se pre- 
guni)an!efivd^' baja:
— ¿Sabéis qué puede tener su majestad?
— ¿Adivináis lo que puede tener su majestad?
— ¿Suponéis lo que puede tener su majestad?
— Sin duda— decían— , '¡Manuel ha muerto! Pero 
esa muerte, dolorosa para el partido de la oposición, 
no es para la monarquía una desgracia que deba preo­
cupar tanto al rey.
— ¡No es más que un francés de menos en Fran- 
cia!-*-añadían parodiando aquella frase muy nacional
muerto sin dar un grito. El abate Domingo se levan­
tó se acercó al cadáver, y se convenció de que estaba 
sin vida.
-‘ Dios mío —d ijo —, tened piedad desu alma, y 
perdonadle eq el cielo como yo le perdono en la tie­
rra. ,
Después guardando el puñal ensangrentado en su 
pecho, salió del cuarto sin mirar atrás siquiera, ba­
jó k  escalera, atravesó lentamente el parque, y salió 
por la verja, que le había dado entrada. El cielo es­
taba despejado, la noche serena, la luna brilkba co­
mo un globo de topacio, las estrellas centelleaban 
como diamantes.
A r r o ' i u o 1 v s s E Í '0
G R Á M É S ' ALM ACENES' DE M A T E R IA L  E LE C T R IC O
*• h, ’impiMfa Se USaiesate m a m  ¡teomv«ble «Weiaa
m m w ^ m  1» que A t o é  ̂ oaemía veMañ a® 78 0f0 eh el m mnml Moteras le
k m¡m  '»S»M N 4© Baelk, fasa 1» múWáS eoa éeoBkáa
I» a«Meg»» e loa pÍMti. s pgflfeifjg ^
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